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PARTE OFICIAL
REA.LES ORCENES
CONCURSOS DE TIRO
a bien disponer qlh' el capitán del séptimo regimiento
de Artillerla pesada, D. Fmncisco tld Pozo y Travi,-
tomo parte en el viaje de Etitado Mayor tliSpllCSto para
el presente afio por real orden de 5 de abrll Oltlmo
(U. U. nlÍm. 76), en subsl1tuci6n del de igual empleo y
Arma, D. Manuel Torrado y Varela, dC8ignado en la de
4 del altual (D. O. nOm. 100), Y que con po!lteriol'idad
ha sido destinado n otra región.
De 1'001 orden lo digo a V. K pura su conocimiento
y demás cfect06. Dios l(llarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de mayo de 1921.
Circular. Excmo. Sr.: Acordado por la Junta Ceno
tral de la Socleuntl «'1'11'0 Nacional de Espal'lu la cele-
bracl6n, respecti\ am<'nte, en esta ('.orto en lo/; dlaR del
3 al 15 del mt'S tic junio, y en San :O;t'bastián del 2"
de agosto al 10 de kCpllembrc Vl'nideru, tic un concurso
nacional extraordinario de Uro, y en Barcrlona pI de
tU'Q Ql'ulmirlo, en el que se disputnl'ú el eampeonl\to tic
Espaila, y que wntlra lugar en los tilas del 19 de .,u-
nio al 5 de julio jJr6.limos. d Hey «(j, D. g.) ha tenIdo
a bien autorizar la asistencia u los mismoo de los je-
fes, oficiales y tropa de la Penlnsulll, Baleares ,Y quna-
rias que lo deseen, en La forma y con las limitaCIOnes
que determinl\n las reales órdenes de 19 de octubre de
1910 (D. O. nQm. 231), 9 de agosto de 1918 (D. O. nQ-
mero 178), y 17 de noviembre de 1920 (D. O. nQm. 260),
quedando facultados 108 CapitanE's generales respecti-
vos para resolYer las instancias a que se refiere la
regla tercera de la primera di~posici6n citada Y expe-
dir los oportunos pasaportes, una vez cumplidos los
requisitos que exigen la regla cuarta de la misma Y
la real orden de 5 de noviembre de 1916 (D. O. nO-
mero 249), dando cuenta a este Ministerio antes del
concurso de las autorizaciones concedidas, para su ul-
terior aprobación, y a.teniér:lo&e. en lo relativo al per-
cibo de las Indemnizaciones indicadas en la regla quin-
ta de la referida real orden de 19 de octubre de 1910,
a \as condiciones y con la justificación prevenidas en
la de 2 de junio de 1919.
Es asimismo la voluntad de S. M. autorizar ('1 que
~uedan tomar parte en las tiradas corre¡:pondientes,
l*tr'ullaa '1 grupos militares de los cue~ de las re-
~ y arcbipfélago¡. citados, cUJo.,; individuos se su-
b a lu condicioDElIl mencionadas en lo que les sea
~n~ .
De rM1 ordeJl lo dilO a V. E. para su mnocuniento
y demb efectos. Dioe guarde a V. E. mudlos allos.
)[adrld 20 de maJO "de 1921.
SeIIoI'•••
VIZCONDE DII Eu
sellor•••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme COI1 10 ¡;olicitado por 1'1 ca-
pitún de lnfnnteria D. Manul'l del Sol Jaqu('tot, con
dCtitino en este Ministerio. el Hey (l}. D. g.) ha tenido
a bien conccdCTle dos meses de licencia por enfermo
para Cebolla (Toledo), con alTeglo a las fnstruccione8
aprobadas poI' real orden de 5 tic junio de 1905
(C. L. nQm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimienb:f
Y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de mayo de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Scfior Subsecretario do este Ministerio.
Setiores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
PLANTlUAS
CirC1/,!ar. Excmo. Sr.: Para cump1imenta~ 10 dis-
pupsto en el reglatnentü arrobado por real orden cir-
cular <le 9 del mes ~ctua (D. O. nQm. 102), el Rey
(q. D. g.) se ha servido resoIfer que la planWta del Co-
lcgrn de Huérfanos de la Inmaculada COncepción, quede
aumentada. con un farmacéutico mayor del Cuerpo de
Sanidad Militar para desempeftar el cargo de profesor.
compensándose este aumento con la wpresi6n del del
mismo emplro destinado en la Junta facultativa de
Sanidad Militar. .
De real orden lo digo a V. E. para su mnocimienfD
y demás efectcs. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 18 de maJO de 1921.
INSTRUCCIQN MILITAR
Oml.r. F.rcm<>. Sr.: El Rey (q. D. K-), a propues- SeBor•.•
ta del Capitán general dA la cuarta regI6n, ha tenido
V~.Ezl
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D.0.-'1-10
ClreuJar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenuto a bien disponer se considere incrementada la
plantilla de cada uno de 106 grupos de Ingenieros de
Mallorca, Menorca, Tenerife 1 Gran Canaria, en dos
caballos de oficial, que serdn: uno, el actualmente de-
asignado en Pl'esupuesto para kJs tenientes médicos de
las Comandanéias de Artilleria o Ingenicros que pol"
r·cal orden de 28 de octubre de 1920 (D. O. nlím. 2(5)
pasaron a ]os grupos citados, y el otro, para el vete-
rinario segundo, de que en la actualidad CUl'eCe; de-.
hiendo, in\.Cl"in se incluye en PI'O'Jpuesto cl'édito para
esta tíltima atención, facilit.ársele caballo de servicio
en los casos que le sea. preciso hacer uso de ellos.
De rool orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dl'más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1921.
VIZCONl>E DE Eu
seGor.••
PRAcrICAS
CIrcular. Excrna. Sr.: Visto el escrito dcl Capitán
general de la cuarta .región de 26 de abril llltimo, en el
que consulta los meses en que los suboficiales de com-
plemento acogidos al capítulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, deben lOcorporarse a filas para rea-
lizar las prácticas de oficial, los que no sc hallan dc-
terminados en la real orden circular de 27 de diciem-
bre de 1919 (C. L. ndm. (89); teniendo en cuenta la
conveniencia de que estas prácticas tengan lugar en
las épocas en que los Cuerpos desarrollan la parte más
importante de su instruccl6n, escuelas práeticll8 y
e.iercici08 combinados, el Rey (q. D. g.) ha tE'nldo a:
bien resolver que el párrafo segundo del apartado 20
de la real orden circular citada, Ile redacte en la
forma siguiente:
«Los que deban permanecer en filAs diez mE."8es. re·
cibirán en el primer arlo la instrucci6n necesaria para
&8Cf'nder a cabo; en e! segundo afto la necesaria para
ascender a sllrgt'nto, y C'll el tercero la nccC8l\rla para
ascender a llUootlclaJ. Los q.ue 8610 deben servIr cinco
mellell, obtendrán en el primer afto la Instrucci6n ne-
cesaria para aer cabo y sargento, y en el segundo la
necesllria para scr suoficia.l. Uno.~ y otros, lIi desean
ser. oficiales de complemento, solicitarAn de s{¡ jete, al
terminar el I1lUmo periodo de su servicio reducido. Rer
sometidos a un examen demoetrativo de sus condlcio-
ne8 de ma.ndo y conocimientos indispensables para po-
liltr ascender a alférez, y si son aptos, quedarAn obli-
gados a Incorporarse a filas en el siguiente atlo, du-
rante los meses de septiembre y octubre, para prncti-
car el cometido do oficial, disfrutando durante este
perlodo los haberes de suboficial, y si acreditaran su
capacidad, serin propuestos para e! ascenso a alférez
de complemento,· empIco que se les concederá de reai
orden.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 atlos.
Madrid 18 de mayo de 1921.
Selior.••
•••
SUCI6I di IIlnmll
MANDOS
Excmo. Sr.~ El Re1 (q. D. g.), poi' reso}ucl6n fecha
de ayer, se ha servtdo conferir 106 mandos que se
expresan .. b coroneles de Intanterla comprendidos
en la siguiente relaci6n, que principia con D. Fran-
cisco CIar Rius y termina con D. Rafael Echevarrla
Buiz.
De real orden 10 digo a V. E. para su conochnientx>
1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muclios atlos.
Jladrid 19 de mayo de 1921.
VIZCON1lII H Eu
Seftores Capitanes gener&les de la ¡egund&, quInta,
serta, séptima y octava. n'giones y Baleares.
Seftor Interventor civil de Guerra 7 Marina y del Pro-
tectorado en Jlarruecoe.
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Belaci6A qv.e #le cita.
D. Francisco CIar Rlus, de la. zona. de A.Ua, 39, al re-
gimiento Cuenca, 27.
• Ricardo LUlo Roca, sargento mayor de la plaza de
Mahón, al regimíento Córdoba, 10.
• Miguel Cubonel1 Morand, de la zoo&' de Orense,
44, a la do AviJ.a, 39.
• Rafael Ech~'arr[a Ruiz, del regimiento C6rdob~1 10,
a desempefiar el cargo de Gobernador muitar
de Sor~ .
Madrid 19 de mayo de 1921.-Vizconde de Eza.
-..
Seal6n de CabaUerla
CURSOS DE TIRO
CirC'ldar. Excmo. Sr.: En vista del escrito quc en
21 de abril próximo pasado dirigió a este Ministerio
el General Jefe de la Es(;ucla Central de Tiro del
Ejército, al que se acompafi"aba acta de la cuarta sec-
ci6n de la misma, referente a la conceptuación de
las memorias presentadas por los oficiales de Caba-
llería que asistieron al cuno de apUcaci6n oolebra-
do por csta cuarta sección del 20 de mayo al 15 dejunio del atlo I1ltlmo, aeg1l.n R. O. C. del 22 de o.brU
del mismo afto (D. O. nllm. 94), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado MaJOr <.:entra.l
del Ejército, ha. tenido a bien resolver lo siguiente:
1.0 COO arreglo a lo prevenido en el articulo 62 del
título 1.0 del reglamento orgánico de la Escuela Cen·
tral de '1'11'0 del Ej61'cito, conceder al teniente del
regimiento Cazadores de Albuera, D. Antonio Santos
Gallego, uno de 108 tcrccroe premios que ei citado
reglamento especifica.
2.0 Que se anote cn las hojas de servicios de los ca-
pitanes D. Juan Pélayo 'Horna, D. Luis Acutla Guerra, .
D. Fellpe Salazar Urriozola, D.. Lui8 Tor6n Moralf'S y
D. Jooquln de lflta Rabad'n, el móritoque han con-
traldo al distinguirse, demOlltrando celo y apllcaci6n
slngulart's en la redaccl6n de la memoria reglamen-
taria relativa al curso de ~ Centro 8. que ban asis-
tido, .lgnUlcando que los dos priJllft'Ol de 108 meno
donados capltancs han pruentado su memoria den·
tro del plaEO de! concurso, 1 loe tres restantes fue-
ra de este plazo.
3.0 Los oflciales que deseen publicar la memoria por
dIos redactada lo solicitarán por conducto reglamen-
tario, para que, previo informe de este Centro, se re-
S\lcl\'a 10 que proceda.
De rr.61 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eff'ctC>s. DIos guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 19 de mayo de 1921.
8elk>r...
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado de los concursos anun-
ciados por real or4en de 6 de abril I1ltimo (D. O. n.
mero 77), para cubr1.r una vacante de teniente coronel
y otra de comandante de Caballerfa que existen en las
Juntas provinciales del ccnso del gallAdo caballar y
mular de Valencia 1 OreDse, respectivamente, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido designar para ocuparlas, a los
de dicll06 empleos. D. Arturo Salas P@IIIsi y D. JOf:e Cer·
quella Pasquau, con destino, el primero, e-n el regi-
miento de Lanceros VlIla\'iciosa n11m. 8, 7 e! segundo,
en ei de Dragones Numancia DQm. 11. ...
De reoal orden lo digo a V. E. para sn conocimiento
y demAs efecros. Dios p:uarde a V. E. muc:hos a1IoI.
Mad~id 19 de mayo de 1921.
VI2lCOND H Eu
Se!lores C&plta.nes generales de la 3eCUad&, tt'rcera,
cuarta y octava regiODeS.
SefIor Interventor civil de GUerT& 1 KariB& 1 del Pro-
tectorado en Jlarrnecos.
D. O. dm.ll0 21 lile alIJO de J921 625
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
3 del mes actual, dando cuenta a. este lIinisterio de
haber declarado de reemplazo por enfermo con carác-
,ter provisional, a partir de 1a revista de comisario del
presente mes, y con residencia en esa plaza, al ca-
pitán de CabaUerla con destino en el regimiento de
Cazadores Tetuán, nQm. 17 del arma expresada, D. José
Pagés Corrales, el Rey (q. D. g.) se ha sel'Vi~o con-
firmar la determinaci6n de V. E. por cstar ajustada
a lo prevenidq en las instrucciones aprobadas por
rcal orden circular de 5 de jllllio de 1905 (C. L. UÚ·
mero 101) y real orden de 22 de febr('ro del corriente
afto (D. 'O. ntlm. 42), y no hallarse comprendido en la
de 14 de enero de 1918 (C. L. ntlm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para ST' conocimiento
y ciemb efectos. Dios guarde a V. F.. muchos anos.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VrzooNDZ DJ: EzA
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Sevilla al teniente coronel de Ca-
hallerla, en situacl6n de reIe1"Va, D. Antonio Méndez
Maqueda, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el dta 11 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del ml.uno sea dado de baja en el Arma
a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
, 8nel consiguientes. DtOl guarde a V. E. muchos a11oe.
lIadr1d 20 de mayo de 1921.
VIZOONDJ: DII Eu
SE6>r PresIdente det Q)nsejo Supremo de Guerra y
Marina.
SefJOref! CapltAn general de la segunda reglón e In-
terventor civil de Gucrra y Marina y del Protecto-
rado en llarruecos.
•• I
sal. di lrIIIIall
CURSOS' DE TmO
Circv.lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Estado Mayor Central del
EjércIto, ha tenido a bien disponer que el curso de
tiro de campafta propuesto por la primera sección de
la Escuela Central de Tiro, en su acta ntlm. 29 de 8
de abril pr6rlmo pasado, Be realice en el corriente
aJk> con arreglo a les s1gu1entes bases:
Primera. COn objeto de experimentar y sancionar
los nuevos elementos 1 procedimientos de tiro que,
como consecuencia de las ensellanzas de 1.& pasada
guerra, tiene en estudio la primera secciOn de la Es-
cuela Central de Tiro, se Ilev.rán a cabo por ésta una
serie de ejercicios de tndde tActico-técnlca, que abar-
carin la actuación de la artillerfa ligera en combi-
nación con la del servicIo ~reo, haJo caricter de
curso de informacf6n.
Segunda. En dichos ejercicios tomarAn participa-
ción, a mis de la primera sección de la Escuela. en
la cuanUa de personal, ganado y material que preci-
sen, unidades del RPUmo y octat'O ~entos de
Artlllerla ligera y de los serric10s de aviacl6n '1 aeros-
tación.
Tercera. La organlzacll5n y cuanUa de las unida-
des que de los indicados regimientos '1 serricios han
de rea,Jizar los ejercicIos serú: '
S~ JI ocffJ1lO regi1tÚeRtoe ligeT~-Un grupo de
tres batem. por cada uno de ellos, ClOIl IDa prime-'
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ros escalones al completo y cuadros para loe BegUD-
dos y columnas de municiones, mis.la.e Planas Ma-
yores de batería y grupo, contribuyendo también pro-
porcIonalmente cada. uno con los clementos que precl-
sen a los que ya tiene la primera scccl6n de la Es-
cuela para formar la Plana Mayor ~menta1.
SerrncioB de atliaci6n 11 aeroetaci6n mUitarea.-UIl
globo cometa con piloto observador de Artillcrla J una.
escuadrilla ác aviaci6n formada por tres unidadcs, 4e
las que dos de ellas serán del tipo más adecuado po-
sible para el servicio de la Artillcrla en fuego, sien-
do de esta Arma. precisamente los obser'VadorcR de
ambas unidades.
Cuarta. Los ejercicios se realizarán en campos
eventuales de las proJlmldades de San FeliQ de Codi-
na-Castelltersol-Moyá y Santa Maria de Estany (Bar-
celona), y procedIdos de otros preparatorios que du·
ra.rá.n del 10 al 16 dc julio pr6ximo, comenlamn el 17
de igual mes para t\)rminar el 2 de agosto siguiente.
Quinta. Los viajes de ida y regrC80 1011 verificarán
las un idades actuantes:
:;éptimo y octavo regimIentos ligeros, por j&rnadas
ordinarias; las unidades de Aerostación J AviacióD, l18f
como la primera Sección de la F~ue]a, por ferrocarril
y cuenta del Estado; debiendo disponerse los viajes de
ida en forma de llegar 1118 unidades siguientes a los
puntos de aloja.m:iento que se expresan, en los dtas que
a continuaci6n se selinlan:
Séptimo regimiento ligero.-Moy!, día 10 de jullo.
Octavo idem td.-eastellteT'l'J)I, dta 10 de jullo.
AerostacI6n.-8anta MaMa de Estany, dta 11 de juli(),
Aviación.-Moyfl, dta 11 de julio.
Sexta. Asistlr!n a cada uno de loe dOll perfodOll de
ejerclcloe, a m!s de 1&11 unidades expresadas:
.¡,. tbmo actuantetl a los dos periodos, 101 eoroDe)eI
prtrnet'08 jefes de los regtmJeDtos IIéptlmo J oct..o Uge-
1'01I, acom,paftad08 de los respectivOll capitanee ayudante&.
2.· Como espectadorea: '
a) OCho jefes de Infantería pertenecientee a cuerpo
annado de la cuarta reglón; un jefe má.s de los seflRfa-
dos como actuantes, por cada uno de 1011 regtmienw.
lléptlmo '! octavo Ilgel"Oll, y un jefe (coronelJ jefe de1II11tMJccl6n o ;,efe dc grupo), por cada uno ae 1011 ~
gtmlent08 de Igual clMe tercero, cuarto, qulnto·y Je:rto.
El peT'llOnal citndo de e<q)ectadores seri deId~&do por
los respcctlV08 Capltlmes generalffl, quienes darin cono-
cim1ento a este Ministerio con un mes de anttclpaclOD
a la fecha de comianzo de los ejerciclOll, de eea desl.,-
naclOn.
b) Un jefe u oficial por cada una de las Secciones
tercera y cuarta de la Escuela Central de Tiro.
Séptima. Asistirán también al curso: El General Jefe
de la Escuela central de Tiro, con inr aJUdante, lIeCro-
tarto y jefe de Ingenieros de la misma, i una represen-
tación del Estado lIayor Central, que e Capitin gene-
ral Jefe del mismo desIgne.
Unos y otros por el ntlmero de d1aa y cl88ll8 de ejer-
cicios que 108 cItados Generalee Jefes estimen conve-
niente.
A propuesta del Estado Hayor Central coocurrirtn,
ademAs:
Un General de división, tres Generales de brigada,
procedentes de Infanterla, '1 once jetes de euerpos Id'-
mados de esta Arma de las ocho reglones, de los que
cuatro seriD de la cuarta reglón _T uno por cada ona
de las demAs regiones, satilfaci6Dd08e las indemnizaciO-
nes que devenguen, con cargo a la. partida de cImpre-
vistos> que figura en la dlstribuclOn del crtdito que
dispone la real orden de 29 de abrIl prt5Iimo pas,ado
(D. O. ntlm. 96).
Octava. Los jefes y oficiales, pluLlI montadu, lle-
varAn sus caballos, y los jefes, ademu, 1111 ordenan-
za montado o a pie, segtin la procedencia. Los ClOI'O~
les de Infanterla y Artillerf. que amtan eomo eepec-
tadores podr!n hacerse acornpallar de un oftclal, ea·
pltu o subalterno, en concepto de auDt&r a IUII 111-
medil\tas órdena Tod08 1011 jefe. . y oftaiale- JlOdrb
también llevar sus asisbeDte8.
NOVeDL El personal y ganado oomprencBclo en Iu
bases anteriores har! los viajes de Ida '1 J'eCI'eIO ¡)or
ferrocarril '! cuenta del Estado, .erl1lcando au preeea-
tacl6n 108 comprendidos como espectadonlll en las ba·
ses sena '! octava en Cañel1tend o MoJi, iDdllltlnta-
meDte, el dfa 1'1 de Julio. LoI jeN aet1Iu.... pl"e-
21 de alIJO de 1121 O. O• .... 110
.....--11-----
Sefior..•
DESTINOS
VIZOONDI: DI: Eu
300150800600
550 850 150 300
--- --- --- ---
Total calibre 75 cm ..... 1.150 1.650 300' CiOO
O. Ro o. M. O. O. o. P.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido & bfeD
nombrar voeal de la JUIlta de Municionamiento y ma-
terial de transportes de las fberzas en cam~ afD
perjW.do de IIQ actual destino, al 'coronel D. Jaaa
P61vora de fUBil de, 1 mm......... 50 k~.
Idem de salvas de Id............. 100
Tela filoseda para calibres menores. 100 metros.
D.écimooctava, Siendo muy reducida la plantille. de
oficlal~s subalternos de la escala activa con que en la
a~tuahd!id cuentan las unidades armada!'!, correllpon-
dlcndo Importantes servicios a esa clase de oficiales
en el desarrollo de ejercicios de conjunto, dc los cua-
les no es conveniente prescindir, y siendo, por otra
parte, dc gran ensefianza los ejercicios que han de
efcetuars~, ,por l'ste Ministerio, 1\. pl'Opuesta de la Es-
cuela do rlrO, se agrl'l~arán a las unidades actuantes
los oilciale's indispensables dp otras distintas con diez
dtas de anticipación a la fecha en que aquéÍlas hayan
de salir de sus residencias, marcando el regreso &
ésta d término df' esas alrre'gadonl's.
D(·dmonovl'na. Terminado cada pf'rlodo de eJercl-
cí!.!!!, 108 .1e(f's de Infanter1a y Artllll'rfa que hayan
aSIstido a ellos f;e constituirán en Junta, una por
Arma, con ohjeto de redactnr informe' sobre cuanto re-
llltiVO a los ml!llTl<ll'l conlllderen oportuno exponer. Es-
tas Juntas srran presiillda!'l por el má!'l r.Aracterlzado
de los presentes.
Por su parte, la primf'ra seccl6n de la Escuela re-
dartará una MemorIa de todo lo octuado, informando
además las actas de. las Juntas cItadas, para que lue-
It0 de informar a su vez unas y otras el General Jefe
de la Escuela, scan remitidas al Estado Mavor Central
Vigésima.. Al objt'to de que 1011 CUl"rp08'v unidades
actuante! puedan contar con el personal suficiente que
ha de tomar parte en estos e.lPrcielos, retrasarln sus
lil'enciamientos temporales hasta 1& terminación de
los mismos.
Vigéslmoprimera. Tanto el séptimo como el octavo
regimientos ligeros, quedarán exceptuados de efectulU:
en el presente afio las correspondientes Escuelas pric-
ticas, a...,¡ como de rcmitir a la primera seccl6n de la
Escul'la la Memoria y documentación rej!;lamentaria.
qul"dando autorizados para unir a la documentación
del afio próximo la que ya tuvieran coleccionada del
corriente, que será considerada como perteneciente &
aquél.
VigésimoseKUnda. Queda autorizado ('1 coronel de
la primera secci6n de la Escnela Central de Tiro para
efectuar transferencias entre las partidas del impor-
te del presupuesto, ~pllcando a unas el sobrante de
otras.
De reoal orden 10 digo a V. E. para sn conocimiento
., demás efectos. Dios J!'uarde a V. E. muc1wJs afios.
Madrid 20 de mayo de 1921.
Las ~!et~ de doble efecto para dicho calibre, ~
rán ~~ 22 • SI para la fecha de la realización de 1011
eJercICIos no se dispusiera aan de granadas rompe-
doras, de gases y fumígenas, se reemplazarán las pri-
meras y terceras por granadas ordinarias, y las segun_
das por granadas de metralla.
3.0 Para entregar en Madrid a la primera seccl6n
de la Escuela:
l.°-Para entrqar en Barcelo-
na al 8.0 rcg.ligero.-Dispa-
ro. completos•.•••.••••..
2.O-Para entrepr en Mataró
al 7.° reg. ligero.-Dis;>aros
completos ••....•...••.•.
sentuiR en los PUDWs indicados el mismo d1a o al
sil{U1entle del fijado para las unidades de su mando.
bécima. La primera sección de la Escuela, con el
personal. g&nadD 1 material necesario se trasladari
OI)Oriunamente ,a todos los lugares donde hayan de ve-
rlflC&rae 1011 ejercicios, en las proximidades de la.s fe-
chAs de su comienzo, _o con mayor anticipación si lo
considerase preciso; quedando ad~ás autorizada para
que comisiones de su seno puedan marchar a todOll
los puntos de residencia de las unidades actuantes
con la antelación necesaria, 8i 1tl. unificación de ins-
trucciones preparatorias asI lo exigiese, o con objeto
de efectuar nuevos reconocimientos de los campos
evenl1uales designados o de ot~ distintos, como pre-
paración de· nuevos cursos.
En todos loo casos hará sus viajes por ferrocarril
'1 cuenta del Estado.
Undécima. Para el servicio de mando y dirección,
asI como para los de blancos y enlaces, se facilitarán
a la Jefatura de, la Escuela y a su primera sccción
los elementos de transporte siguientes:
A disposici6n del General Jefe de dicho Ccntro se
pondrá un coche rápido desdo elLo de julio al 10
de agosto siguiente, que será facilitado por el Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones.
A la de la primora secci6n, tres autocamiones y dos
motocicletas con <side-can, con sus respectims con-
ductores, proporcionando estos cal"ruajes las Maes-
tranzas de Madrid y Barcelona y la tercera brigada
automovIlista, .y cfoctuánd~e C'1 transporte de ellos por
ferrocarril y cuenta del Estado; debiendo ene.()ntrarse
en Moyá el mismo día del comienzo de los ejercicios
preparatorios.
Duodécima. Todo el porsonal que asista 1\ los e,jer-
c1clí»l, desde que ahandone fiU haLitual I'csidencll\ 00<;-
ta el regreso, y cl dc la primera socel6n dc la Escue-
la, en fflOS mlsm()R caSOA y en las comlsionNl que re-
lacfonadl\s con ellos dc¡;empcfle, percibirá las Indcm-
nlzaclonCFl y plus<'.'l que seflalan los artículo!'! tercf'ro y
cuarto del ~l11mento aprohado por rcal orden de 21
de octubre de 1!JI!J (C. T•. nam, 3-14), las cllnlP.R Indem-
nlzaclonl'il y phl~, elcepto IIlR corrcRpondlentes nI El-
tILdo Mayor O'ntral y IlIs de loo Generalcs y jf'fcs de
In!l\nwt11l, n q~lc se reflc\'C el alUmo p;'1rrnfo de 11\ baRC
séptima, serán cnl~o al credllo de 1:'0.000 pesetl\s que
se concede l\ la primera secci6n de la Eaouela, como
Importe del p1'CRupuesto pn>.sentado, quc se aprucba.
.l!:l ganlUlo de tOOM clnses en los mifimos callOll, tendrá
r!clOn exlraordinllrlll, siendo el Importe dc éstn cal'l';O al
ca¡>ttulo cOITC!lpondiente del presUPUCfitO de este Minis-
terio. •
Déclmotereern. ToUoa los gastos dé gasolina, grasas,
reposiciones o rccomposicioncs que se doouzcan de la
prestaci6n del servicIO de Acroná.utica, serán cargo al
erédilio ~eneral que el vigente presupuesto asigna a
este aervICio, no siéndolo al crédito concedido a la pri-
mera secel6n de la Escuela, ~ que 01 importe a que
asciendan las indemnizaciones y pluses del peI'SOllal.
Déclrn.ocuarla. Sin perjuicio dc las atribuciones que
su cargo concede al General Jefe, los c~rcicios serán
dirigidos por 1'\ pl'imera secci6n de la Escuela, para
lo que ésta, en previsi6n de S'.l ejecuci6n., rcmitirá opor-
tunamente a las unidades actuantes, por conducto de
J.()6 Vomandantes generales de Artillería respectivos, ins-
truociones detalJ.adas sobre organización y ejercicios pre-
paratorios que deban ser efectuados por aquéllas.
DécimDquinta. Los mandos de las masas regimcnta-
les, orginicas o tácticas, quc exijan cventualmente 111
ejecución de 108 ejercicios, serán desempefia.da; por los
coroneles del séptimo y octavo regimientos lígeros, in-
distintamente.
DéciDlO6exta. Para combinar la actuaci6n de las uni·
dades de Aviación y Aeronáutica, la Escuela se pondrá
de -acuerdo previamente con la Direcci6n de ese ser-
vido.
Décimoséptima. Se concede a la primera sección de
la &le\lela. para la ejecuci6n de los ejercicios, las mu-
niciones que el'p~ el cuadro siguiente, con indicaCión
de los lupres donde deben situarlas los parques que
al efecto !le designen.
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Anadan y Zabala, jefe del primer regimiento de Ar-
tWet1a ligera, con arreglo a lo dispuesto en la real
OIden de 30 de junio de 1904 (D. O. nlim. 143), y en
.-wltitución de D. Federiro Grund y Rodrfguez, que
cesa en el referido cargo por haber sido destinado a
la Comandancia del Arma de Ceuta por real orden
de 7 de abril anterior.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
lladrid 20 de mayo de 1921.
VIZOONDE DE Eu
twior Caplt4D general de la primera región.
Wor PrMldente de la Junta de Municionamiento y
material de transportel de Ip fuerzas en campat1a.
Euma. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido' a bien
nombrar vocal de la Junta de Municionamiento y ma-
terial de transportes de las fuerzas en campal'ia, sin
perjuicio de su actual destino, al coronel de Inten-
dencia D. Amando Edquivel Bayón, Director del ~s­
tableclmiento Central de dicho Cuerpo, con arreglo a
Jo diepueeto en Ja real orden de 21 de enero de 1914
(D. O. nlim. 17), en substitución de D. Eduardo Gó-
me&-AJ'1(Üello ~ Vlgl1, que cesa en el referidQ cargo por
pue a otro destino.
De real orden lo dlllO a V. E. p~ra IU conocimientoLr .Iectos. Dio. parde a V. E. muchol afiol.
d 210 de maJo de 1821.
•
V.c:lOJfW DII Eu
... CaplUn PMral de la primera regl6n.
Wor PrMIdente de la Junta de Municionamiento y
..t.erIal de trJnlportu de las fuenas en campana.
Ezemo. Sr.: Como resultado del concur.o anuncia-
do por real orden circular de 11 de abril próximo puado
(D. O. ndm. 81), .1 Rey (q. D. g.) le ha servido dlspo-
.. que el capllAn de Artillerfa D. Antonio Claros y
IfarUD, del regimiento mixto de ArtUlerta de Mell·
Ha, pue destinado al DepOsito de lementales de 110s-
pltalet.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
L.a~ efectos. DJOI guarde a V. E. muchol adOI.
d 20 de maJo de 1921.
V~ DII Eu
s.&o~ Capitin general de la cuarta regi6n y Coman.
claute ¡eaeral de lIelillL
Wor IDtenentor- c:ivU de Guerra y M.arlDa y del Pro-
tect.ondo ea Marrueco...
•••
1Id.- f. IHallns
IlATRDIONlOS
EKemo. Sr.: Conforme con lo lO1fci1ado por el ar-
.-to de Ingenieros, OJn destino en el re¡;imiento de
PoIltoaero., JuliAn Navajas Ruiz, el Rey (q. D. g.), de
llCaeI'do con lo informado por ese Consejo Su~remo en
• del me. próximo pasado, se ha servido oonr.ederle
JlceDda para contraer matrimonio con doC.a Vicent&
G01ldla Jim'nez. '
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimlcnt.o
~ efecto.. Dio. guarde a V. E. mll~boa ailos.
19 de mayo de 1921.
VIZOOND. DII Eu
&dor PreeideDte del CoJUMljo Supremo de Guerra ..
lfariDa.
Se60r CapiUn general de la quillta región.
SIdI d. IlIIId. lIIIItar
MEDICOS MILITARES
ClrCIIl... Escmo. Sr.: En vista de nn escrito del Ca·
pitan general de la cuarta región de 25 de febrero ñlLl·
mo, interesando se autorice al Inspector de Sanidad
MUitar de dicha regi6n para poder disponer de UD
modo oficial del médico encargado de explicar el CUI'BO
de Oftalmologta en el hosp1tal mUitar de Barcelona.
asf como de 101 encargado. del Labora"'rio de mAlhri.
y del Gabinete de Radlografta y de todos loa e.pecla·
Ilzados en una rama cualquiera de la Medicina y ~iru'
g1a y Dombrarlos auxiliares y consultorea del jefe de la
clfnica de comprobación, el Rey (11. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la JUDta facultativa de Sanidad
Milit.ar, se ha servido disponer:
1.0 Que le autorice a los Inspectores de SaDidad
Militar de todas las regiones y jefes de SaDidad MiUt.ar
de Baleares y Canarias J Comandancias generales de
Africa, para Dombrar temporalmente y siempre que
lo reclamen los jefes de las cllnicas de comprobacl6n,
como médicos auxiliares o cOl1llultores de dichas elfDl-
cas, a 101 especializados con destino en el mismo hos-
pital.
2.0 Si en los hospitales no hubiere destinado peno-
nal especla1izado, o de haberlo no lo fuera en la espeela·
Iidad en al¡dn caso neceaarla, podrán disponer del per·
IOnal especializado que t.enga otro deatlno en la plu.a, f
3.0 En las plazal fuera de la capital de la región,
podrán delepr. para dichol 1I0mbramfentol, en lo. jefe.
de Sanidad de 1.. mismas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dema. efectol. Dios guarde a V. E. muchua aftos.
Madrid 19 de mayo de 1821.
Seftor•••
RESERVA
Excmo. Sr.: Conforme con Jo solicitado por el sub·
inspector farmacéu t1co de primera clase del Cuerpo
de Sanidad Mi.1Itar D. Gregorio Olea y C6rdova, ~fe
de la farmacia mUltar de esta Corte n6m. 1, el Rey
(q. D. g.) le ha servido concederle el pese a Iltaacian
de reserva, como comprendido en la bue oetava de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. mlm. 169), per-
cibiendo el sueldo mensual de 900 pesetas, que le ser6
reclamado,' a partir de l." de junio próximo, por la
Inspeccl6n de Sanidad Militar de esta región. a la
que queda afecto, por fijar BU re&idencia eD esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para ID conocimient.o
y dema. efectOll. Dios guarde a V. E. muchOll ai'i<l8.
Madrid 20 de mayo de 1921.
V~ _1IlI&
Setlor Capitán general de la primera' regi(m.
SetiOI"N Interventor dril de Gaerra y Marina "1 del Pro.
tec:torado en Marruecoe y Director del Laboratorio
Central de medicamentos de Sanidad Militar.
SUMINISTROS
CW-I... Excmo. Sr.: Aecediendo a lo pI'O~to'por
el Director del Instituto de Higiene JlfHtar, '1 c:omo
ampliaclóD a la !'MI orden de 27 de abril aJUmo
(D. O. ndm. 96), el Rey (q. D. g,) .. ha eervIcIo dia.
poner 118 autorice a dicho Centro para IRunud.trar .1
servicio especial de ventas las ampoU.. de 1 '1 3 c:. c. de
vaeuua antftifofdica, liD estuche de cart6D, al precio de
0,60 pesetas , 1 peseta reapec:tfvuneute.
De real oreJea lo digo a V. E. para lID conocimfeDto
Y dema. efectc& DiOll IJU&rde a V. E. mut.hos rJ'108o
Madrid 19 ele lD8JO de 192L
VIlIIOONR _ Eu
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Sdor...
•••
Sefior Pre.idente del Consejo
Marina.
Se!iOr Comandante general de Larache.
Sida di hlstncdlL'ndaalllto
, Clmos dInnIs
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 It
este Ministerio en 11 de diciembre (dtimo, promovida
por el escribiente de primera clase del Cucrpo AUXI-
liar de Oficinas Militares D. Rafael Schlaff'lno Lll.~aro,
en sQplica de que se le conceda abono de doble tiempo
del que permaneci6 en Casablanca (Marruecos), Illendo
sargento del regimiento de Infanterfa SerraHo ndm. (jl)j
teniendo en cuenta lo di.pue.to en las rea~1 6rdene.
de 25 de noviembre de 1919 y 7 de agosto de 11*20·
(D. O. ndms. 268 )' 176), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el ConlHljo Supremo de GueHa
y Marina en 26 de abrn próximo pasado, .e ha servido
dÚlponer se le cuente como doble el tiempo compren-
dldo entre el 8 de noviembre de 1907 y 15 de ago.to
de 1908, o sean nueve meses y siete dlas
De real orden lo digo a V. E. para w conocimiento
y demAs efecto.. Dios guarde a V. E. muchos al,,),,.
Madrid 19 de mayo de 1921-
VJZOONim lIS Eu
Sellor Comandante general de Ceuta.
SeiiOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra r
Marina.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Francisco Sacristán IbtUlez, domiciliado en Valencia, pa-
seo de la Alameda nQm. 16, tfo del huérfano D. Mi·
gue¡ Lis SacristAn, en sdplica de que a su sobrino
indicado, ee le concedan loa beneficio. que la 1eglsla-
ci6n vigente otorga para el ingreso y permanencia en
lu Academias militares, como huérfano de mUltar
muerto eD ac:ci6n de guerra. el Rey (q; D. ¡r.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 4 de mayo corriente, se ha servido acce-
der a la Jletici6n del reeurren te. con arreglo a lo que
precepttia el real decreto de 21 de agoato de 1909
(C. L. ndm. 174), en relación con el de 19 de agosto
de 1914 (C. L n(lD1. 151).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ail.o.J
Kadrid 19 de mayo de 1921.
TJZCONDI: D8 EsA
Sellor CapitAn general de la tercera región.
SeAor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra ,
JfarIDá.
Excmo. Sr.: Vista la propuenata de indulto formu-
lada por la Sala de JUJlticia de eBe Consejo SaPretIlQ,
a favor del sargento maestro de banda de la Comllli-
dancia de ArtilleI1& de Lan.che, Vicente Ballester Martl, I
condenado por la mencionada Sala en sentencia de 2'i 1
de abril próximo pasado, a la pena de dos afios, once
meses y once dia! de prisi6n correccional y acceso·
rias, como autor de un delito complejo de disparo de
armas de fuego y lesiones graves; considerando lfue
el hecho ocurri6 en 1.0 de agosto de 1918, y que e:
retraso en dictarse sentencia es debido a causas ajenas
al interesado, por lo cual no le han podido ser apli-
cados los beneficios del articulo 1.0 del real decreto
de indulto genera.! de 12 de septiembre de 1~19
(C. L. ndm. 339), como se hubicra hecho al dictarse
sentencia antes de esa fecha, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con dicha propuesta, se ha servido conceder
indulto de la mitad de la pena impuesta al referido
Vicente Ballester MarU.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
~éB efectos. Dios guarde a V. E. muchos 1l11~.
d 19 de mayo de 1921.
VJZOOJ!fDI: u Eu
Supremo de Guerra y
CtI'Cl.I... Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Ca-
pitAn general de la sexta región de fecha 18 de octubre
de Ig20, al que 8e acompaila otro del coronel del ree1-
miento de Infanterla Canta1>ria ndm. 89, en el que .,e
consulta si se puede con3lítulr un fondo con la dt!no-
minaei6n de «Gastos de carácter imprevistos y menü-
reu, -y al que se cargarlan 1.. partidas correspondIen-
tes a las 2.400 pesetas y 1.~00, segl1n la clase de Cuer-
po, que figuran para esas atenciones en el presupuebto
vigente; teniendo en cuenla que ain gran complica-
ción en la contabUidad, se consigue, en cambio, dar la
mayor claridad a la inveral6n que se hace de dichu
cantidadee, el Rey (q. D. g.) .e ha servido dlsl.loner
que en todoa lo. cuerpos y unldades del Ejército, para
lo. cuales aparecen en la Iecci6n- cuarta, capitulo se·
IUndo, . artlculo 2.' del vigente presupuesto, conlligun-
das 2.•00 peseta. y 1.200 pe.eta., segt\n la clase ue
cuerpo, para gaatoa de carActer impreviato. y meIJl.-
res, _ abrir' en el libro mayor de .u contabilidad,
una cuenta que we tilular' «Gastoa imprevi.to. '1 me-
llOren, para la que servirAn de bue la. cantid.ue.
ante. mencionada. y a la que se caraar6n las parUdas
que tengan el carActer que se indica en su Utulo.
. De mol orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. mu;:hOi a~o•.
lIadrid Uf do mayo de 19¿1.
VJZOOND. n Eu
•••
':ilCCl6l1 d. JIIUdl , 1IIIIIIIIUerales
CONTABILIDAD
SUPERNUMERARIOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito de 6 de marzo dItimo, pro-
movida por el reicluso en la prisi6n central de Carta-
-¡ena, Juan GonzAlez Laespada. en sÍlpUca de indulto
del reato de la pena de diez y siete afios, cuatro me-
lIe8 y un dfa de reclusión temporal, que por el delito
de homicidio le fu6 impuesta en sentencia dictada por
la Sala de Juaticia del Conaejo Supremo de Guerra y
.IIariDa en 19 de julio de 1912; considerando que el
recurrente ya ha obtenido una rebaja de la cuarta par-
te ele la pena a virtud del real decreto de 12 de sep-
tiembre de ¡g19, Y qu. no existen mf.ritoa ni clra:m&-
taDciu especiales que aconsejen la concesi6n de otra
gracia particular, el Rey (q. D. g.), de acuerdo CQD
lo informado por dicho Conaejo Supremo en 4 elel mes
actual, • ha eervido deaeatimar la petici6n del re-
eurrente.
De rsal orden lo digo a V. E. para 80 conocimiento
L:As efecto&. Díos guarde a V. E. mucho. a&lL
•d 19 de maJO de 19Z1. .
VIIlOOIfW .. Ez&
Se60r CapitAn pDeral ele la tercera regi6n.
Seftor Preatdente del Coaeejo Supremo de Guerra ,
Marina.
Sermo. Sr.: Contonno con lo solicitado por el ca-
pitán médico con destino en el Hospital militar de
l(Alaga, D. Jerónimo Forteza MarU, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el pase a supernumerario
sin sueldo, en armonla con lo prevenido en la R. O. C.
(le 6 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando
adscripto para todos 108 efectos a ]a Capitanfa general
-de la segunda regi6n. _
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
7 demás efectos. Días guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1921.
VIZCOND. D. EzA
Señor Ca~itán general de la aegunda regi6n.
Sel10r Interventor civil de Guerra y Marina y del l'ro-
tectorado en Marruecos.
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OOLEGros PREPARATORIOS
8ef\or Caplt4n general
Sellor Presiden te dol
Xarlna.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dona
Manula Escobar Castelao, domiciliada en Madrid, plaza
de San Nicolás nlim. 21, viuda del comandante de Inlan-
terfa D. Francisco Quintana Castelno, en ll1iplica de
que a su hijo D. Francisco Quintana y Escobar, se le
con~an los beneficios que la legislaci6n vigente otor-
ga para el ingreso y permanencia en las Academias
militares, como huérfano de mllitar muerto de penalí-
dades de campaña, el Rey (q. 1>. g.), de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 4 de mayo cotTiente, se ha servido desesti-
mar la petición de la recurrente, con arreglo a lo ljue
preceptb ~ real decreto de 21 de agosto de 190'J
(C. L ndm. 174).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAa efectos. Díos guarde a V. E. muchos lWQS.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VIZCONDE' DJl En
SetWr CapltAn general de la séptima reglón.
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dolla
Antonia Reymundo Pardlnes, domiciliada en .Madrld,
calle de Lista núm. 66, bajo izquierda, viuda del primer
teniente de Infanterfa D. MI¡;uel Marttnez Bemabeu,
en 8Ópllca ele que a SWl hijos D. Miguel y D. Joa.luln
l4arUnez a.,muDdo, " les concedan los beneficios que
la leglslael6n vll(enl.e otorga para el Inrruo y perma·
nencfa en tu Academia. militare., como huérfanos de
militar muerto a conaocuencla de penalidades de cam-
palla, el Re, (q. D. l.), de acuerdo con lo Informado
por 11I Consejo Supremo de .Guerra y Marina en 4 de
mayo corriente, se ha .ervldo desestimar la petición
ele la 1"ee1lrrente, con arreglo _ 10 que preceptl111 el real
doecrew d. 21 de a"o'to de 1909 (C. L. nl1m. 174).
De real orden lo d1aro a V. E. para su eonoclnllento
, cMmU .fectos. DIal RUarde a V. E. mucbos atlui.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VIZCONDE DE Eu
de la primera reglón.
Consejo Supremo de Guerra y
de Burgos, promovida por el ahunDo de dicho cenlro
de enae.ñanza Santiago Elvira Abad, cabo de la 6exta
Comandancia de tropa de Sanidad Militar, en súp[ica
de que le sea concedida la separación del mencionado
Col~io por motivos de saJud, el Rey (q. D. g.) ha
temdo a bien acceder a la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoeimicnlo
y dem'a efectos. Díos guarde a V. E. muchos a.1ob.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VrzooNllll nB En
Serior Capitán general de la lleJ:ta región.
Set\ores Interventor civil de Guerra y Marina 'Y d~
Protectorado en Marruecos y Director del Colegie
preparatorio militar de Burgos.
CONCURSOS
CirCILlar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptaa la segunda parte del articulo 13 del
roal decreto de l .• de junio de 1911 (C. L.nGm. 109)
y reales 6rdenes de 6 de noviembre de 1918 (D. O. nG-
mero 251) y 2 ete marzo de 1920 (D. O. nam. 50),
una plaza. de comandante pl~)fesor, 00 comisi6n otra
de capitán profesor y dos de teniente ayudan'tc dc
profesor de plantilla, en la Academia de Cal>allerla,
que han de de.GC!JJlpeliar Las clases que se consignan
en el e¡;tado que 11. continuaci6n se Inserta, el Hcy
(q. D. g.) ha tenido a bicn disponer ¡e celebre el <:orres·
pondlente concurliO. Los que deseen tomar p81'te en él
promoverán SUI instancias en el plazo de liD me., a
contar desde la fecha de la puhllcaC'i6n de esta dispcr
sleJón, acompafladaR de las coplas fnl.cKras de Ia.s ho-
jns de servIcios y de nechOll y drmás docum('nt009 jus-
tificativos de llU aplitud, la8 quc serAn cursada!! con
urgencia a este Mlnisl.crlo por los pl'lme!'co!l jefes de
10Il cuerpos o depcnd.mrlaR, como prl"vlenr ia real 01"
den circular de 12 dc marzo dc l!"l12 <C. L. nQm. 56),
en In inteligencia de que las Instancias qu<' no haynn
tenido entrada en csl.c C<,ntro dentl'O del quInto (l1a
d<,spués (M pla7.o sclialado se tendrán por no rcel-
bidas; consl¡(nando los que se hallen slM'iendo en Da··
leart'Il, Canarias y Alrlca 81 tienen cumplido <'1 tkm·
po de obligatoria pl'rmanencla en ('sl.os territorIos.
De rcal orden lo digo n V. E. para !lU conocimiento
y demás efectos. DiO!! p:uarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de mayo de 1921
Excmo. Sr.: Vlata la lnltancia cunfada a este Mlnis-
terto por el Director del Colegio preparatorio mihtar 8dor••• ·
Estado qtu SI dItI
OrdellanEIs, Setvicio de prnicl6n, Tratamieatos J bonc.ret.-TAc-
tica, U~lo 11, título III (fornuciones) y Aplndices.-DctaU y r~¡i­
ComaDdaBte tn collÜsi6n. 1.& de primer afto.. • •• • • . • men illterior.-Lituatura railllar.-Rqlarncnto de tran'portcs.-
R~CJltode c:ampaih.-In,trucdóo t<ó.ico-prAcüa dd tirador
(folleto 15 29-32, ).& parte).
Captttn de plantilla •.•.•• 2.&de primer año y 3.&de id'INocioaes de Pfsica.-Nodonea de Qulmic:a.-funcé.
..& de teniente de plantilla. Suplenda de la 3.- de se- Co~nicadoncs.-pólvoru y cz;llo.ivos.-COnftftodllS de fortifi-
¡unjo Iilo . . . .. . . . . . .. caa6u.
2,& de iclem lel. •••••••.••• ISU¡>lcndas de •••••••..... ¡fraDdS de 101 tres eunos. .
Madrid 19 de ruyo de 1921. VrrooKllll Da Eu
CirC1llar. ·Excrno. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptl1a la segunda parte del artfculo 13 del
real decreto de 1.- de junio deo 1911 (C. L nQm. 109)
'1 reales órdenes de 6 de noviembre de 1918 (D. O. na-
mero 251) '1 2 de marzo de 1920 (D. O. ndm. 50),
dos plazas de comandante profesor '1 cinco de te--
Diente ayudaDte de profesor, todas ea comisión, en
la Academia de Infanter1a, que ban de desempdar
© I/hmsteno de De ensa
las ciases que se OOI1s1gnan en el estado que &
continuación se Inserta, el Rey (que Dios guarde)
ha tenido a bien disponer se celebre el oorrespoa.'
diente concurso. Los que deseen tomar parte ea 6l
promovmn sus instancias en el plam de UD mes, a
contar delIde 1& techa de la pubUeacJ6D de esta dlapo.
sicl6D, acnmpa!ladas de 1&8 OOplu hltegras de las h&-
jU de ..-ridOl '1 de becboe 1 cIemú documental jus-
21 de -ro dll!l2l
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Estado que SI cita
lificaUvoll de IU aptItud, lu que lIeIi.D curaadu COD
urgencia a este Mtn1atlerio por 108 primeros jefes de
ros cuerpoe o dependencias, como previene 1& real or-
den circular de 12 de marzo de 1912 (C. L. nt1m. 56),
en la inteligenciA de que las instancias que no bayan
tenido entrada en este Centro dentro del quinto dia
después del plazo seDalado se tendrán por no reci-
bidas; consignando los que se hstlen sirviendo en Ba-
leares, Canarias y Afriea Ji tienen cumplido el tiem-
po de obligatorIa permanencia en est.oa territorios.
De real oroen lo digo a V. E. para su oonoc1.mlento
y' demás efectos. Dios guarde a Vo E. mucb08 alios.
Madrid 19 de mayo de 1921.
Se!l.or...
Vaeaatet CIMet Aalpatural qllt comprmdm
Primera de co-
mandante .•• Tercera de tercer ailo o Idioma Alem'n.
~Químic:a.--pólvoras y Explosivos y reglamento efe cxplosl·
, vos.-Oeometrfa desCrlDtiva. - Planos .cotados.-Topo o
Se¡unda de id Segunda de segundo año y tercera de St2UndO) grafía y fortificaci6n.- Constituci6n del f'stado.-Leyes de
o ai\o .•.. o. oo.• O' o•...• O' O' •••• o•....•. o. Orden público y de rectutamiellto.-Código de Justicia Mi·
litar.-Ré¡imen interior de lo. Cuerpo3.-DeblI y Conta-
bilidad.
Primera de te-
niente .••••. Suplencias de tercera de primer año •.••..•.•• Idioma Frlnc~.
lldem de segundi de se¡undo ailo •••••••. o••• Qufmica.-P6Ivoru y txplosivos y realamento de exptoai-e_ aa de id vos.-Oeometría duaiptiva.-Planol aCQtados.:-ToJ>Oir&'....5 • • \fa y Portifil'lc!6n.ldem de primera de se¡undo lilo ....•••...•• OeoR.¡fla general milltlr.-Oeo~afl. de MarruecoI.-Oeo-¡rafl. de f.patla.-Hiltoril Militar.
Idcmde primera de le¡undo ailo ......••...•. Oeograffa ¡eaer.l miJitar.-Oeo¡r.f1a de Marruecol.-Oeo-
Tercera de id.. . ¡rafia de flpafta.-Hiatoria Militar.
Pdctlca. de le¡undo (supltndas) ...•......•. Dibujo.
Cuarta de id. •• Suplencias de tercera de tercer alo .....•..••. Idioma Jn¡I~.
Quinta de id.. o Idem de tercera de primer año•••••. o•••• o.. o Idioma frlocho
Madrid 19 de mayo de 1920. VIZCONDE DE fU
Seftor•••
M.ddd 19 de II1II10 de 1921.-V'Jlconde de Ez••
VJZOONDJ: DI! Ez.l
Sapleaclas
Cirnla1'. Ezcmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptlla la segunda parte del articuJo 13 del
real decreto de 1.- de junio de 1911 (C. L. riGm. 109)
Y reales órdenes de 6 de DOviembre de 1918 (D. O. nd-
mero 251) y 2 de marzo de 1920 (D. O. nQm. SO).
una plaza de tenieDte ayudante de profesor en 10&
Cuarta dalle del Legillad6n y aritm~tica mercuWu J
_cundo do.. • . contabilidad comercial.
Contabilidad gt'Deral del Estado. Idem
Tercera due de de Intendeada e~ Pu '1 ea campda.
do Ideaa espedal de 101 serriclOl del ra-
tercer .' •• • • • mo de GuerrL Idem laterior de loa
Cllerpos, c1aau, ofidaaa y mobiliario.
Idiomas Ftulm y .le~.
contar delde la techa de la publtcac16n de esta dispo-
siciOn, acompa!ladAs de las copias Integras de las ho-
ju de servicios '1 de hechos y demb documentos jus-
tificativos de su aptitud, las que serán cursadas con
urgencia a esto Ministerio por los primeroe jefes de
los cuerpos o dependencias, como previene la real or-
den circulu de 12 de marzo de 1912 CC. L. DQm. 56),
en la inteligenciA de que las instancias que no hayan
tenido entrada en elte Centro dentro del quinto dla
después del plazo aeflalado se tendrin por no reci-
bidas; consignando los que se hallen sirviendo en Ba-
leal'e'll, Canariu '1 Africa si tienen cumplido el U('~­
po de obllgatoria permanencia en estos territorIos.'
De real orden lo dIgo a V. E. para su oonocimiento
y demis etectos. Di08 guarde a V. E. muchos a!loe.
Madrid 19 de maJO de 1921.
CírC1l.lar. 'Excmo. Sr.: Pu. proveer, con arreglo •
lo que preceptC1a la segunda parte del artIculo 13 del
re.al decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nGm. 109)
'1 reales 6rdenes de 6 de noviembre de 1918 (D. O. n(1-
mero 251) y 2 (Je marzo de 1920 (D. O. ntlm. 50),
una plaza de capitán médico ayudante de profesor,
en comisl6n, en la Academia de Sanidad MlIltar, que
ha de deaempe!l.&r la clase de 11 iglene Mllitar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebre el corres-
pondiente concuno. Los que deseen tomar parte en él
promoverán sus instancias en el plazo de un mes, •
contar deade la fecha de la publicadón de esta dispo-
sición. 'aoompaftadas de las coplas Integras de las ho-
jas de servickl6 '1 de hechos y demás documentos jus-
tificativos de su aptitud, las que serAn cursadas con
urgencia a este Ministerio por' los primeros jetes de
los cuerpos o dependencias, como previene la real or-
den circular de 12 de marzo de 1912 CC. L. nOmo 56),
en la inteligencia de que las instancias que no hayan
tenido entrada en este Centro dentro del quinto dla
después del plazo seftalado se tendrán por no reci-
bidas; teniendo además presente que los que la solici-
ten le han de sujetar a lo prevenido en el artIculo 98
del real decreto de 2 de noviembre de 1904 CC. L. nd-
mero 205).
De real arden 10 digo a V. E. para su ·oonocimlento
y demás efedoll. Dios guarde a V. E. muchos dos.
MadrId 19 de maJO de 1921.
SeIcrr•••
ClrnllJt'. Exemo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preoeptlla la segunda parte del artfculo 13 del
real decreto de 1.- de junJo de 1911 CC. L. nam. 109)
'1 reales órdenes de 6 de noviembre de 1918 (D. O. nO-
mero 251) '1 2 de marzo de 1920 (D. O. nGro. SO),
lIna plaza de teniente de Intendencia, a~udante de pro-
feeor, de plantilla, en la Academia de dicho Cuerpo,
que ha de dtlllempellar las suplencias que se oonsig-
naD en el estado que a continuación se inserta. el Rey
(q. D. g.) ha teonido a bien disponer se celebre el corres.
lJODdIente concurso. Los que deseen tomar parte en él
P1GillrieriD SUB instancias en el plazo de UD mes, a
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la lnstaucla que V. E. e1ll'l5 a
este Ministerio ea 14 del mes pr6ximo pasado. pl'UlD-
nda pOr el soldado del primer regimiento de Pe~
nUca JOIfé Jlartlll HernlndM, en sQplica de qae ., le
conceda como gracia especial el iJ11ft8O en el~
SeDor Comandante general del
InvWdos.
Sellares Prealdente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandante general de Laraehe e lmez-.
ventor clvU de Guerra y Marina y del ProtectIod-
do en Karruecoa.
por el Ulnsejo Supremo de Guerra 1 Marina, ha te-
nido a bien concederle el iJ1greso en InvAlidat. DDa
vez que 1& inuUlidad que presenta está. iAclulda ea
el articulo 11, capitulo 1.. del cuadro de 8 de m&rID
de 1877 (e. L nQm. 88), y en tal virtud resulta oom-
prendido en el articulo 2•• del real decreto de 6 de fe-
brero de 1906 (C. L ndm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conoc1mieDtD-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muclM!s aDoL.
Madrid 19 de mayo de 1921.
V IZOONDJ: 11II Ezl
Cuerpo 1 Cuartel da
Excmo. Sr.: VIsta la instancia promovIda en 22 cW
mes actual por cl soldado lice'nclado dcl Ejército Mar-
Un Albcrtos Criado, domlclUado en esta Corte, calle
Mayor, ndm. 68, en sQpHca de que se le conceda d
ingreso en el Cuerpo de Inválidos, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petici6n del recurrente,
por estar fuera del plazo que 8eftala el articu-
lo 3.• del reglamento aprobado por real decreto de 6
de lebrero de 1906 (C. L. ndm. 22), y con sujeclón
a 10 que preceptQa el párrafo ~ndo del articulo 2.-
de la ley de 13 de mayo dItirno (D. O. nQm. 108).
De real OI'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y ({erot.s efectos. Dios guarde a V. E. muchae doL
Madrid 19 de mayo de 192],.
VIrJOONIIII DIi Ea
Séflor eapitin general de 1& primera regi6n..
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cUl'llCS a
este Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el
soldado, licenciado por indtil, J06é '1'arrag6 BalsellB.
domiciliado en esta Corte, en la calle del General Ri-
cardos, no.m. 44, en so.plica de que se le conceda su
ingreso en el Cuerpo do Inválidos, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petici6n del recurrente,
por estar luera del plazo que scfia1a el artlcwo 3.-
del reglamento aprobado por real decreto de 6 de fe-
brero do 1906 (C. L. ndro. 22), y con sujeción a 10-
que preceptda el pirrato segundo del arUculo 2.- •
la ley de 13 de mayo dIUmo (D. O. ndm. 108).
De real orden jo digo a V. E. para su conocimiento
"1 demb efectos. Dios guarde a V. E. muchoe aDoL.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VIZOOICn. n. Eu
SeGar Cllpltán general de la primera reglón.
PASES A <J1'RAS ARKAS
Excmo. Sr.: Confonne a lo aolicltado por el •
niente ~e Infanterla, con destino en la compaBla de
ametralladoras de Larache, D. Santiago AlOll9O S6.e1u,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que sea eli-
minado de la escala de aspirantes a ingreso en la.
Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demé.s efectos. Dios guarde lo V. E. mucboa doL
Madrid 19 de mayo de 1921.
f~ma."
Sellar Comandante-· general de Laracbe.
Sellar Director general do 1& Guard1a CiYU.
VIZOONDJ: DJ: Ez.t.
DOCUMENTACION
Ulleglos de Carabineros, que ha ele deeempetlar Ju
clases de GramAUca caatellana 1 Anül.sla ¡ramatlcal
de preparaci6n 1>ara CorreOs 1 1ll.IJ.tar. Geografla uni-
versal y. de Espana, de bachillerato 1 preparación
militar, y las suplencias correspondientes a la secci6n
de letras de bachlllerato 1 preparación militar el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebre ei corres-
pondiente concurso. Loe que deseen tomar parte en él
promoverin sua instancias en el plazo de un mes, a
contar d~e la fecha de la publicación de esta dispo-
sición. acompa6&du de las copias l'Dtegras de las ho-
j ... de serv:lci<lt 1 de hechol 1 demis documentos jus-
tUleaUvOl de IU aptitud, 1... que serAn cursadas con
urgencIA a eate Ministerio por los primeros jefes de
los cue~ o dependencias, como previene la real or-
den cir<;ular de 12 de marzo de 1912 (C. L. ntim. 56),
en la iJ1tellgencla de que las instancias que no hayan
tenido entrada en este Centro dentro del quinto dIa
después del plazo sefialado r.e tendrin por DO reci-
bidas; consignando los que se hallen sirviendo en Ba-
leares, Canarias 1 Africa 'si tienen cumplido el tiem-
po de obligatoria permanencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de mayo de 1921.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Sanidad Mll1tar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder el USO del
distintivo del cProfe.orado:t al capitin médico, ayu-
dante de profe.or do dicho Centro de enscfianza don
José FcrnándeJ Casal, por hallarllC comprendido en
el real decreto do 24 de marzo de 1915 (C. L. ndm. 28).
De rMI orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
".f demt.a efectos. DIOA guardo a V. E. muchos a!lOA.
Madrid 19 de mayo de 1921. .
VIZOOND. Da Eu
Se!lor CapltAn general de la primera reglón.
Sellor Dlrector de la Academia de Sanidad MilJtar.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con e&erito de 3 de abril pr6ximo pa-
sado, promovida por el capitán del regimfento de In-
fanterla San Fernando ndm. 11, D. Carloe Hernando
Pedrosa. en sdpllca de rectUlcaeión de su primer ap&
llido, y acreditado debidamente ser como queda ln-
dicallb, y no Hernindez. con el que por error mate-
rial aparece en la real orden circular de 27 de junio
de 191. (D. O. ndm. U2),.~ la .que se le conoed.iO
el empleo de seguDCb teniente, el Re1 (q~ 'D. g.) ha
tenido a bien acceder a la petición del recurrente,
entendiéndose aclarada en ese senUdo 1& soberana dis-
posición citada.
De ree1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demu eftctos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VIZOOlmIl DII Eu
Cdlor Comandante general de Melilla.
ExClDO. Sr.: En viata del expediente instruldo en
la plaza de Larache, a instancia del cabo de lnflLD-
teria Narelso Pérez Torres, en JUfrtiflcaci6n de su de-
recho a ingreso en ese Cuerpo; 1 resultando comprobado
que perteneciendo al regimiento de Inlanterla Ceuta
ndro. 50, el dia 7 de septiembre de 1919, 1 prestando
el servicio de corta de lefta en las inmediacloneos de
Sella, fué. herido por arma de fuego del enemigo, de
cuyas resultas se le declaró indtU para el servicio,
por habérsee amputado la extremidad inferior WiuJer-
da, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
~ I/hmsteno de De ensa
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de la Guardia Ciril. como hijo de veterano; teniendo en
cuenta que en el mes de junio CUtimo le tué desesti-
mada análoga petición por el Dlrector general de di-
cho Cuerpo, por no reunir las condiciOnes J>revenidas
en la real orden de 10 de julio de 1904 (D. O. nú-
mero 151) para ser considerado como hijo de vetera-
no, en virtud de haber sufrido su padre, guardia ci-
vil, seis meses de arresto por la falta grave de des-
obediencia a superior, ni tampoco tener los veintidós
anos de edad para ser clasificado en las escalas ge-
nerales que determina la real orden de 11 de agpsto
de 1920 (C. L. nGm. 195), el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho a lo que soUcita.
De real arden lo digo a V. E. para BU conoclrnlento
'1 demás efeckl6. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de mayo de 1921.
YJZCONDE DI: Eu
Seftor CapitáJl seneral de la primera región.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expedIente que V. E. curllÓ
a este Ministerio en 29 del mes pr6ximo pasado, ins-
truIdo con moti'o de haber alegado, corno sobreveni-
da después del ingreso en caja, cl soldado Ricardo
Fainé Ans, la excepción del servicio mUltar activo
comprendida en el caso segundo del artIculo 89 de
la ley de reclutamiento; y resultando que la citada ex-
cepci6n ya exisUa en el acto de la c1asificacl6n 1 de·
claracl6n de soldados del reemplazo a que pcrtenece,
y que al no haberla expuellto entonOO8 se consldeI'a que
renuncilS a 1us beneficios de la misma, el Hoy (que
Di08 guarde), de acuerdo con lo propuesro por la (,"0-
mlsl6n mbta de reclutamiento de la provincia de
Barcelona, se ha servido desestimar la excepcl6n de
referencia, por no eAtar comprendida en. las prescrlp-
clones del arUcu10 93 de la le1 indicada.
De re&l arden 10 digo a V. E. para 8U conoclrnlento
,. demAs e!eckl6. Dios guarde a V. E. muchos all06.
Madrid 19 de maro de 1921.
VIZOONM D. Eu
Sellor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Tisto el expediente que V. E. curSO a
este Ministerio en 29 del mes próximo pasado, 'íns-
trnIdo con motivo de haber alegado, como IlObrevenidA
después del ingreso en caja, el soldado Francisco Ma-
riA G<lDzález, la excepci6n del semcJo militar activo
oomprendida en el caso primero del articulo 89 de
la ley de reclutamiento, y no habiénoose justificado
en el citado expediente la pobreza, en sentido legal,
del padre del Interesado, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo propuesto PO!: 1& Comisión mil:ta de reclu-
tamiento de la pl'Ovinclade SegoviA, se ha semdo des-
estimar la excepcl6n de referenciL
De real orden lo- digo a V. E. para 8U coDOClmiento
J demls efectxls. Dios guarde .. V. E. mUdla; dos.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VJB:X>!'fm • Ilu
Sefior Capitán rener&1 de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Tisto el erpedlente que V. E.' eurs6 a
este Ministerio en 29 del mes pr6ximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobrevellida
después del ingreso en caja, el 9Oldado José Saspedra
Noguera, la excepckSo del senieJo en filas compren-
dida en el caso primero del arUculo 89 de la ley de
reclutamiento; J resultando del citado expediente que
un hermano del interesado contrajo mafrimonio con
polit.erioridad al 1.• de enero del afto en que éste fué
aUstado, circunstancia que no produce causa de ex·
~160 de fuena mayor, en Yirtud de lo pre~Dido
en el articulo 99 del reglamento para 1& aplicación
tIe 1& ley expresack, el Rey (q. D. g.), de conformi·
. ~ ste O de De
dad con lo acordadb por 1& ComlaióD mixta de reclu-
tamiento de la prarincia. de CaatelI6n, se ha servido
deaestimar la e.~cepci6D de referencia.
De real orden lo digo .. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 19 de mayo de 1921.
Vfl.CONDB DB li:u
Seflor Capitán general de III cuarta regl6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursO a
este Ministerio en 29 del mes pr6ximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobrevenida
duspués del ingreso en clija, el soldado Félix Puncel
Osta, la excepci6n del servicio militar ,activo compren-
dida en el caso segundo del articulo 89 de la ley de
reclutamiento; y teniendo en cuenta que un hermano
del recurrente llamado Angel, contrajo matrimonio con
pooterioridad al 1.0 de enero del afto en que ésta fué
alistado, y que viviendo su padre no puede otorgarse
la excepción que el interesado solicita de mantl'ner
solo a su madre, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisión mixta de recl utamiento
de la provincia de Navarra, se ha servido desestimar
la excepcl6n de referencia, por no estar comprendida
en los prccepkl6 del artículo 93 de la mencionada. ley.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio!:.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VJZCONDa DE Eu
Seliol' Capitán general de la selLa región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio en 29 del mcs pr6ximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sohrevenJda
después del ingreso en ('aja, el soldado Juan Monrcn.1
Malina, la elcepcl6n del Rcrviclo en maR comprendi-
da en el caso primero del articulo 89 de la le)' de
rcclutamiento; y resultando d<'l citado expediente que
un hermano del interesado contrajo matrimonio ron
posterioridad al 1.0 de enero del afto en que éste fué
alistado, circunstancia que -no produce causa de eX-
cepcl6n de fuerza mayor, en Virtud de lo prevenido
en el arttculo 99 del reglamento para la aplicación
de la ley expresada, el Rey (q. D. g.), de conformi-
dad con lo acordado por la Comlsl6n mixta de reclu·
tamlento de la provincia de Zllrago7.a, se ha servido
da'lestlmar la excepción de referencia.
De re&l OI'den lo digo a V. E. para su conocimientD
y demás e!l'clos. Dios ~uarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19' de mayo de 1921.
VJZCONDB D. Eu
Seftor Coo1andante genera1 de Larache.
Excmo. Sr.: VIsto el expedIente que V. E. curs6 a
este Ministerio. lnstrnIdo con motivo de haber alegado,
como sobrevenIda después del ingreso en clUa. f'l cabo
Gennin de la Hoz GomabG, la excepción del servicio
mtlitar aétl.o comprendida en el caso primero del aro
ttculo 89 de la ley de l'eClutamiento; y resultando que
la enfel"medad del padre del recurrente ea anterior
al 1.. de mayo de 1920, en que contrajo matrimonio
un hermano del interesado, .el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con 10 informado por el Conse.l0 Supremo de
Guerra • Marina, se ha servido desestimn..r 18 ex-
cepción de ~ferencta, por no estar comprendida en
los prect"pros del artfculo 93 de la mencionada ley.
De 1'('61 orden 10 digo a V. E. para su conocImiento
J' demfls· ~f('Ct06. DIos ¡roarde a V. E. muchos aft08.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VJZCONDE 1m EzA
Sefior Capian genenl de la cuarta región..
SeIIor Presidente del <bnsejo Supremo de Guerra J
MaMOL '
o. O. 116m. 110 21 de lUJO de 19121
VIZOONDJI Q Eu
Sefior'Comandante general de Melina.
Seftor Presidente -del Consejo Supremo de Guerra .,
·Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio en 30 del mea próximo pasado, instrutdo
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des·
pulSs delingreao en caja, el soldado Silvestre Jover
Garcfa, la excepci6n del eervicio militar activo, como
prendida en el caso primero del articulo 89 de la ley
de reclutamiento; y resultando del citado expediente
que un hermano del interesado contrajo matrimonio con
posterioridad al 1.0 de enero del afio en que éste íu~
alistado. circunstancia que no produce causa de ex-
cepci6n de fuerza mayor, en virtud de lo prevenido en
el artfculo 99 del reglamento para la aplicación de la
ley expresada, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Albacete, se ha servido desestimar
la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailO.l.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VIZOONDK Q Eu
Sefior CapitAn general de la primera reci6n.
Excmo. Sr.: Vi8to el expedientAl que V. E. cursó a
este Ministerio en 3 del mes actuaI. instruldo I:.on
motivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado Luis Arévalo Massa, la
excepción del servicio militar activo, comprendida en
el caso noveno del articulo 89 de la ley de reclutamien-
to; y no acreditAnd08e en el citado expediente la po-
bl"lZ&, en sentIdo legal, de Jo. hermanos del interesado,
el Rey (q. D. ¡r.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia do
. Madrid, .. ha aervldo dese8timal' la excepcl6n de re·
fwenelL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, c1emu etectoa. DIos guarde a V. E. mucho. ail08.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VIZCOKU ». Eu
Seftor CapltAn ¡reneral de la primera reglón.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri<Ti6
a eate )fln~terio en consulta de al procede retrotrBe~8e
el compromiso de voluntario contraldo por el soldado
del regimiento de Cazadores AlcAntara, 14.0 de Caha-
Uerfa, Marcelino Jiménez Carito, a la fecha que lleva
la instancia formulando la petlci6n; apareciendo que el
eitad~ individUA> sollcit6 en 29 de marzo de 1920 BU
compromiso de voluntario con premio, y debido a los
trámites que reglamentariamente habla de pasar la
iMtancia de referencia !lO le fué concedido huta el
10 de julio del mismo ado, c:u.aodo el interesado conta-
ba ya la- treinta y cinco aliOlI de edad Y por tanto
paqda. 1&~~ QlAxima en el real decreto ~
'10 de JUlio de 1913 (C. L. ndm.. 146). y como el retr&110
en conceder el comp~iso tú ~bido a c;AQBa8 ajenas
a la voluntad ~ 1I2teNAdtt,."': 10 Iálfeftó oportun~
mente, cuando reuma todu la condiciones que exige
el real decreto antes menCionado, el Rey (q. D. g.j ..
ha servido disponer se retrotraiga el compromiso del
referido soldado a la revista de abHl de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiente
. y demás efeetos. DiOll guarde a V. E. muehos ail08.
Madrid 19 de mayo de 1921.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dlrigi6 a
este Ministelrio en 7 de marzo dltim6, sometiendo a
aprobaci6n lo dispuesto por el Gobernador militar de
Toledo de que 56 reclutas de la caja de Toledo nll-
mero &. destinados a Larache, fueran socorridos con
el haberdiarlo del soldado a fin de que pudieran atAln-
der a su manutención y alojamiento hasta el dia de
la marcha a su destino; teniendo en cuenta que según
el pArrafo 3.0 del art. 3.0 de la real orden de concentra-
ción de lecha 24 de enero 1lltimo (D. O. IÚIm. 20), los
reclutas tendrán derecho al haber, pan y. demAB de-
vengos reglamentarios desde el mismo dla en que sean
destinados a cuerpo activo y que las notu de baja eL
caja y alta en el cuerpo no se habrAn estampado en
las filiaciones hasta el dfa 21 de febrero flltimo para
los destinados a Afrlca, con arreglo al plU"rafo quinto
del mi8mo articulo 3.0 ya citado, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con el parecer de la In tendencia
General militar, le ha servido aprobar lo dispuesto por
el Gobernador militar de Toledo, y resolver que por
la citada caja se formulen 101 cargOl corre8pondientes
contra 101 cuerpos a que fueron destinado. los 66 re·
clutas de referencia, a fin de que sean satisfecho8 }lO\"
cuenta de los haberes respectlvOl que deben reclamarse
dellde el dfa 21 de febrero citado, sin que de nl~ún
modo puedan afectar al capttulo de sub.istenclas.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoclrnlento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos
Madrid 19 de mayo de 1921.
VIZCOND. ». Eu
Sedor Capitán general de la prirnera reglón.
Seflores Comandante general de Larache e Intendente
general militar.
el........ Excmo. Sr.: A loa efectos prevenido. 0n
el articulo 428 del ~lamento para la apllcaci6n de la
ley de reclutamiento. el Rey (q. D. g.) se ha servIdo
disponer se manifieete a V. E. que las autoridades ml~
litare8 que se indican a continuación !tan decretado
la expulsión, por incorregibles, de los YOhmtari08 del
Ej6rclto que tambWn se relacionan.
De real orden lo digo a V. ~. para tu eonocimlento
y ciemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1921.
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© Ministerio de Defensa
21 de 1IIIJO de llb . D. O. da 110
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) .. ha eerv1do con-
ceder el retiro para eata Corte al capitán, cabo de eN
Real Cuerpo, D. Manuel Cafi6n Rodrlguez, por haber
cumplido la edlld para obtenerlo el d1a [) del mea ac-
tual; diaponiendo. ~ propio tiempo, que por fin del
presente mes sea dado de baja en el Cuerpo a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, deml\a efectos. D'os guarde a V. E. muchos a.a~
Madrid 19 de mayo de 1921.
bIendo usar el dist1DUvo eei&lAdo en la primera d&
dichas soberanas disposIclooea y expedlrseles el correa-
pondiente real despacho.
De real orden lo digo a V. E. para su ronocimiento-
y demá9 efectos. Dios gu&rde .. V. E. muchos alios.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VlZOOlmll wEzA
Sellor Comandante general dd ~l Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
VIZOONDIl Da Ez.l
Setlor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
AlabarderOtl.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra S
Marina. CapitAn general de la primera regi6n e In-
terventor civil d. Guerra y Marina, del Protectorado
en Marrueco••
Excrno. Sr.: En vista de la propuesta que V E
remiti6 a este Ministerio en 2 del mes actual el'Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien declarar con derecho a re-
111'0 de capitán, cuando lo obtengan a los guardias
de ese Real Cuerpo D. Francisco Guerrero Solla y
D. Cec1l1o Jiménez Fernández. por haber cumplido en
fin del mes anterIor veInte atlos de permanencia en
el mismo que al electo se requieren, con arrc~lct al
ILrtlculo 140 del reglamento, y se«dn lo dispuesto en
las reales 6rdenes de 11 de junio de 1881, 1.0 de ene-
ro de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. nOmo 175);
debiendo usar el distintivo dalado en la primera de
dichas 80beranas disposiciones y expedlrseles el corres-
pondiente real despacho.
De real orden lo dIgo a V. E. para su ronoclmIento
y demás etect08. Dios guarde a V. E. muchos alios.
)(adrid 19 de Inayo de 1921. .
VZZOONDIl DIl: Eu
Setlor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Exerno. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.
remit!O a este Ministerio en 2 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien declarar con derecho a re-
tiro de teniente, cuando lo obtengan, a los guardIas
de ese Real Cuerpo D. José Navarro Bandres y
D. Alejandro Laguna Soto, ~r haber cumplIdo en
1In del mes anterior diez at1ós de permanencia en
el mismo que al electo 96 requieren, con arreglo al
a.rUeulo UO del reglamento, y ~ lo dispuesto en
las reales Ordenes de 11 de junio de 1881, 1.0 de ene-
ro ~e 1884 y 16 d~ ~ro de 1893 (C. L. nom. 175);
debIendo usar el distintIvo seftalado en la primera de
dichas 1I>beranas ~posiciones y exped1rseles los ro-
rrespondientes reales despachU'>. .
De real orden lo digo a V. E. para su ronocimlento
J demis efectos. Dios guarde " V. E. muchc& alios.
Madrid 19 de maJo de 1921.
VJZOOND. DIi Ez.l
Setlor Comaudante geDeral del ~ Cuerpo de Guar-
diu Alabarda-oe.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.
1"6ID.iti6 a este MinisterIo en 2 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenIdo a bien declarar con derecho a re-
Uro de alférez, cuando Jo obtellgan, a loe guardias
de ese Real Cuerpo D. Pompeyo USpez Pardos, D. Luis
LOpez Cardos y D. Antero Carrillo Gil. por haber cum-
ptido en fin del mes anterior aeia alios de permanencia
en el mismo que al efecto se requieren, con Ilrreglo al
articulo 140 del i'eglamento, y seg11n lo dispuesto en las
reales órdenes de 11 de JunIo de 1881, 1.' de enero
de 1884 J 16 de maJO de 1893 (e. L. DQm. 175); de-
© Mimsterlo de e ensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
~~~""'.,~.,....,.....'- •.•.•.~.............<~.... -':t:·,~lJr.~
, Excrno.' Sr.: En· vista de la propuesta.' que V.~ E:
cursó a este Ministerio oon su escrito de 2 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien oonceder el
sueldo rorrespondiente al empleo de capitán, a partir
de 1.0 de junio proximo, al alférez, cabo de ese Real
Cuerpo. D. Andrés Sanz Rebollo, como comprendido en
las reales 6rdenes de 17 de octubre y 10 de noviembre
de 1919 (D. O. nfims. 235 J 256).
De real orden 10 digo a V. E. para su ronocimiento
y demás efectos. Dios p;uarde a V. E. muchos ab.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VIZCONll. DIl: EzA
Seflor Q)mandante general del RCIBl Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Seliores Intf'ndente general militar e Interventor clTU
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha. B('rvldo conce-
der a los oficiales terceros de Oficinu MilIte..res don
José Quesada S6.ez, ron destino en la capltanfa ge-
neral de la sexta regiOn, y D. Baldomero Guisado Gu-
tlérrez, en el Gobierno mtIltar de Almcrla\ la gratifi-
cación de efectividad de 500 pesetas anua es, por UD
quinquenio, como comprendidos en el pf\rrafo segun-
do del apartado b) de la baile 11 de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. nt1m. 169), percibIéndola a partir
de 1.' de junio próximo 'YenldEl"O.
De J'E'&1 orden lo digo a V. E. para su conoc1mie~to
y demis electos. Dios I(uarde a V. E. muchos alios.
Madrid 19 de mayo de 1921.
VlZOOlfDII J)II Eu
Sefiores Capitanes generales de la tercera J sexta re-
giones.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina., del Pro--
tectorado en Marruecoe.
.. ,
INDEMNIZACIONES
Excmo. Su El Rey (q. D. «.) .. ha eervfdo aprobar
las eomialoDe8 de que V. E. dió cuenta a este Ministe-
rio en 20 de enero 41tbDo, deaempetladu en el mes -
diciembre anterior por el personal ~prendldo. en la
relad6n que a contlnuaeJón se mierla, que comieDU con
D. Adelardo Gragera Benito J concluye con D. Carlos
Perlel Megta, declarAndo'" indemnhables con los be-
neftcloa que Mftalan 101 arUculos del reglamento que en
la misma .. expresan.
De real orden lo digo a V. E. J)'lra su conocimiento
y demU efectoa. Dios guarde a V. E. machos aAoa.
~d 18 de marzo de 1921.
VIZlOONIlS • Eu
Setior CapiUD general de la tesura regt6D.
Se60r Interventor civil de Guerra 'T llaritla 'T del Pro-
tecto~ en llarruecoa.
~.
~ q-..C'U4
JuzpdOpenll.nnte delComte. Inf.·. JD. Adel.rdo GnJer. Benito ..• /,.0 y 14/lvalencia ••. '1 Bonifay6 (Valencia) ..••¡'Practicar diligencias judi-¡ 3
V'alcmd••••~ •••••• Sar¡ento••••• R.m6aDf.zGriI .••••••••• '.OyI4Idem ••••••• Idem .•••..•...•••..•. ~ cillles.•.•••••••••.•••• ¡ ,
Idea eventual AJmerlJ Comandante. • Joaqufa Posada Haao •••••• ,.0 y 14 AImerla..... A1ham~ .••.•.•.•.••• •¡¡InstrUir di~lgeacial ea cau-
sa por Insulto a fllena
armada ••••.••••••••• -11 1
Zón. de Valencia, 1' •• Tealente •••1• JOI~ Martln~J SáncheJ ••••• I,.Oy 14 Valencia •.•• Alcira y J4tiva .••...• Conducir caudales....... 1
I f
• .".... t I Pr.ncillCo' Rodrlguez Gon-( ° ¡ObSelVadorComisi6n mix-I 16
a. GllIdalaj.ra,2o••• Cap. mculCO. dlez••••••••••••••.•••• \,· YI4 Idem •••.••• Albacete .••••.••.•••• ta ••..•.••.••.•••.• ·.i
Idem Capitán..... • Eugenio Molina Galano•••.• 13.O'Y 14 Idem ~adrid Il0efensor .nte Conlejo Supremo de Guerr. y Ma
riaa .••••.•••••.••••.• 1I J
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Ideas Almerr., 17•.••• /TenlfOnte "'1. Leopoldo Garcta Busquet .• !'.oYI41IAlmerra·····IHaercal Overa •••••.••
Jaten.óu mil Murda .. Com.o guerra I Jo.qurn Basilio Vila ~ 3·0 y 14 Murcia Lorca .
ldCGI••••••••••• , • •• •• • El mismo ••••••••••••••••••• J.o y 14 ldem. • • .• ArcheDa , ..
Idem de loe tenidO.'fUert. de l. reli6n.. C.oguerrl2.· "Jos~ Lostal L.leven••••..•• ,.oY14 Valencia ...• Aleoy .••••••.•.•.•••. PlISar revista comisario •.
Zoa. Murda, 16 •.•••• Teniente... • Pedro Fern!ndeJ Al>ellAn •. 3.oy 14 Murcia.••••• Car\aRena,LorcayCieza Conducir caudales •••••••
Cuerpo S.aldad mw~comte. m~d•• P~acual Pirea Carbonell •••• l.:}' 14 aleada .••. Murcia •••••••••••.•.• Vocal comisión mixta •.••
S. re¡IÓIl • I!:I mismo••.•••••.• ••••••·••• ,. y 14 Idem ••••••. Idern •••••••••••••••. · rdem •••••..••• ·•··••••·
• • El mismo 3.oV14 Idem Idem Idem · ..
\Comte. Cab.- U. Joa~ Pardo Velarde ••••..•• 3.0" 14 Carta¡rena.•• MuarlÓn (Murcia) .•••• Practicar d Ilil!enclaa 'en
JUlpdoperllllaente de{ causa porinsuhos. fuer
Cartapo•.•••.••... , za armada •.••••••••••
SarKento•.• roa~ Cotand. MarUneJ •••...• J.·Y 14 Idem ••..••• rd~m ..•.•••.•..••••. • Actuar como secretario ••
6.• rer. Art.- lIl er••••¡COmandante. D. Enrique Nevot S.nz••••••• 3.0 y 14 ¡Valencia •.•• /Ativ••••.•••..•.•••. • AUXIliar l. revista arma-
Idem................ • El milmo ,.Oy 14 Idem Patera.. IDento del reg. Infante-
Ideaa • • • • • • • • • • • • • • • • • El mismo. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 3.°J 1 ldem •• • • • •• lc1em ••.•••••••••.•• •• da Otumba •••••••••••
Zon. AJb.cete, 15 ITte. (E.R.) •• ' • Angel Garet. Tomb I'.·Y 14I1Albacete ICawgena '¡IHacerse cargo arm.melltoMaüser para l. zona •••
Conducir caudalea •••••••
Pasar revhta comisario .•
Hacer entrega de la Inter·
vención del Hospital mi-
litar....•.•.••••••• •• •
Inf.- Priacell. 4 ••..•• ISargento •••• ¡Vicente Brotona Torregrosa ••• 13.0 , 1411Alicante •••• IValencia •••.•••••••• '1Ico~ducirperSODalcoa mo-
tivo hueIR•.••••• ••••••
lAUXiliaralGenetallnSpeC-6.0 rel. Art.- pellda • 'IT. coronel. _ID. Lula Macerel y Alted .••• , '1,.0 y 1411~urcia •••• 'ILorea... •• ••••••. . . •. tor en la revista arma-..................... fi.• armero.. • Angel Sinchea GómeJ ••..• 3.0 y 14 ldem ••••••• ldem................. mento pasada al reg.ln-fantena Espalla, 46 .••••IIdem al coronel GOberna-~
• o • • , dor militar de Albacele
.,Jdem .•••••••••••••• ·IT. coronel. '1· LUla Macerea y Alted ••••• '1" y 141~dem •.•••• 'IOnnchUla ············f en la revista armamento
ldeaa M.O armero.. • Angel Sinchez Gómea .•••. ,.Oy 14 ~dem ldem................. pasada al destacamentol
del penal de Chlnchill•• '
Iaten.6D 1D11. AJbacete.I06clall.o ••• 1• Esteban Portill. Picazo .••• 1,.0,. 14I1Albacete••.• IAreben•••••••••••••• IIHacers~ cargo ~e la Inter-venCIón de dlch. pilla •
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' •• 'rel. Art.a U¡era••• Armero I.a•• D.Demetrlo Roeasolano Pellicer :Valencia•••• AlcoJ................ [Auxiliar la revista arma- 1
mento del reg. lota Vil'
,,.,caya•.•.••.....•.•••• ' U 19 fIDluaterla Eepalla, 46 • CapitiD••••• .. Jos6 Vargas Jim&Iel ••••••. lArca ........ Chinchilla•.••••.••.•• I'--ubrir el desucameoto •• S 31Idelll ........ '............... Teniente .... .. Me! Gelul La¡una •••••••• ldem •.••••• tdelll ......................... Idem•••••.••••••.••.•. S 3'
Idem. .................. Alfe!rtlI. •••.• .. CC!aar Garda Icleaial .•••.•• IdeIIl ••••••• Idem ••••••••••••.••• Idem •••••••••••.•••.••• 5 31
Idem •••••••••••••••• Otro ••••••. lO JUln Lópe¡ Clavero. • . ••• Idem ••••••• Murcia •••••.•••••••.• Cobt'llr libramieotos •.•.. I •ldem ................. Suboficial••• lO Manuel Carmona Tamayo•• IdeBa ••••••• CbiDchilla •••••• ; •.•.. Cubrir el destacamento •.. S 3 1
Ideal .••••.•••.•.•••• Sartento•••• ,os6 Perea Pujante ••••••.•••• Idem ••••••• Ideat ••••••••••••••••• ldem •.....••.•••••.••.. 5 31
Id.................. Otro ......... Adol{o Valverde lDc6¡nho •••• 1deID ••••••• Idelll ••••••••.•..•..• ldem •••••••••••••••••.. S 31
Idem•••.•••.•••••••• Otro ••••••• Juan Garc!a 84ncbel •••••••••• Idem ••••••• Idem.•.••.•..••...... ldem •••• e...••••.•• ' ••. S ]1Jdem ••••••••••.••.•• M.O armero•• D. MaDuel Vúquel MeDc!ndel. Idem ••..••• Idem ................ Pasar revista lrlJ1amento. 14 1'1
Idem CartaleDa, 70••• Sar¡eDto•••• Federico Sabuquillo Garcla. 'l Carta.gena••• Valencia............. Conducir tropacon motivo
huelga................ 9 li
Com.-Inl' Valencia•• CapiUn••••• D. Valeriana Jime!nes Laigleaia. Valencia •••• Albac:ete............. Asistir entrega de loclles
, del cuartel de San Fran-
dsco ........ , ........ :11 14
Jd,em ••••'•••••••••••• • Itl m.lamo •••••• I ••••••••••••• Idem ••••••• ldem •...'•...•....... lospeccionarbundimientos .
causados cuartel Sao
D. JOI4 Boach AtieDD•••••.••
1I Fraocisco... ......... 2S 3 1
lde.-Id. ,¿¡lcaate•••.• T. COI'ODe1 •• iAliamte •••• Murcia. • •. . .....•.•. Formar parte junta arden· ,
29)3'·"4 dos. ••..••.. ....•.•. 28t~d" ,. ej.e~d6_ de¡ dl,b",· '." 'dicbre 1,20
lIdeaa •••••.•••••••••• Comandante.
• Mi~t:e~~~. ~ .~~~~?~: obras y servICIOS depen- . 2:dem ••••••• A1coy. ............... dientes de II Com." de 19
. ~ol. de esta plnl ..•...reno-""" ....e",1 e..-~Com.a Art.a Carta¡eu. T. coronel •• t Juan Perales Vallejo •••.••. Carta¡eDa•• lliIurcia • • . • • . . . . . . • . • . pleado en las últimas es, 6 9
Idem •••••••••••••••• CapltiD ..... • Marcos Navarro Moreno••. dem ••••••• ldem ., •.•....•....•. . cuelas pricticas del 6.° ti 9
. ref. Art." pesada ..•.••
Ideal ••.•••••••••••.. ComalldlDte. t Jose! Andreu VatUe•.•.•••'. Idem ....... ldem. •......•... • •. ¡Auxiliar II revista de ar- I
mamento del 6.° regi-
miento Art." pesada ... 11 14
.'
IdelD•••••••••••••••• ".0 armero • • Vlctor Areces Femllidel•• Idem ....... Idem ................ Idem , •.••..••........ II 14
5.- re¡. Art.a ligera ••• Comandante. lO TomAs Lluna Boyias•..•.•• Valencia•.•. Alcoy•.••.•..•....... Ildem Id. al regimiento In-
•
Canterla Vizcaya .•.... 12 19
Idem •.•.•••••••••••• Capl*••••. • Daniel Morlaea Selma .•.•• ldem ....... Sevilla•••.••.••••••.• Especializarse en las in-
dustrias militarr.l ...... 1 ]1
Ide.•......••.••.... Cap.m6d. .•• • Manuel Lamata Desbertran. Idem. ••••••• A1bacete•••..•.•••••. Vocal Inte la Comisión
mixta••••..•..••..... 1 1
Idem•••..•••••••.•.• • El mill'llo •••..•.••...••.•••. Idea¡ • • • • • •• ldem. ••.•........... Idem................... 17 19Idem •••••.••••••••.• Armero 2.a • D. E.nrlqu~ Bellver Abe1lt •••• . Idem .•••••• JAtiva.••••••••.•.•..• iAuxiliar revista armlmen
t.. del regimiento Infan-
I
terla Otumba, 49· ...• '11 S 7
Idem •• ,1 •••••••••••• ". ltI miemo. • .........'........ , dem ••••.•• Pateroa•••....••..... Idem................... 10 10.. ~~elll • • • • • •• Idea. ••••••.......•. Idem........... •••••.• 12,Jdem ••••••••••••.••. • K1 mismo. 11. ,1 ••• 11 ••••••••••• 12
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Va:OOMIlJ: DI: Eu.lIIddd la de mano de 1921.
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Zou AUc:aDte, ••••••• Tealaate ••• D. ]oaquln Se1J& "ayor••••••• Alic:ante ••.• Orihuela y Alcoy ..••• Conducir caudales. . • •• • 1 5Idem ••••••••••.••••• • Klmllmo .••••••••••••••.•••• Idem,." ••• ' ldem .•••••••••••••.• ldem ••••• , ............. 31 31Rec. Cal.'VIetorilEllle- AJ(~res ..... D. EuJallo Sinches Oómes .••• Valencia ..•• )Conducir caballol para el 1 28 ~D1a •••••••••••••••• Lanche. • • • • • • • . • • • • • regimiento Ta:ltdir •••••
Curpo IDteDd. miliLar. TClliente .'•• • Ambrollo Ortiz Cermeilo ••• Arcbtna •••. Murcia ••••••••••.•••• CobrAr libramieatoa ., •• 3 4Ide,:a •• ~ ••••••••.•••• Auxiliar 2.a • • F'rancilco Cortlella F'erre••• Murcia ..... Lora .•••••••••..•..• Almllcén InttndCllcia ••••• 1 31 3Ret· W.· LaCoroaa, 7' Gral bri¡ada • CarIo. Tuero O'DonnelJ •••. Almerla •.•• LoK.., Hubc31-0verll. Revisa"t la ~uamiQÓn dt
la 2 _ briCa a de la 6.- di-
visión ................. 9 14
.................... Comte. E. M. • EmUlo Pduela Beamud •••• Idem .•••••• Idea .••.•••.•.••••••• Acompa11ar al anterior .•• 9 14Idea •••••••• " ••.••• Otro ayud .• • Lull de la Lombanallequejo Idem •..•.•• Idem .•••..••.•••••.•• ldem •••••••.•••• ~'•••••• 9 14Id_ ..•.•••.••.••... Sarlento ••• Eloy Nayarro Collado •••••••• Idem •••••• Albama .............. Practicar diligencias en ,
aun que le inatruye al
vecino Rafael Lorblll .• 1 2Idea ••••••••.•••••• Otro .•••.•• Antomo Bp.rruc:ao Uoret •••••• dem ....... Valencia •••••••••.•••• Conducir fuenas a Valen-
cia con moti"o huella .. CJ U 1Idem Otumlu, 49 •••• Tte. (E.Il.) •• D. Camilo Lópes de la Torre •. Valencia .••• IAti.............. '" Conducir caudales ••••.•. 1 2Id.................. Comandante. , Manuel Adlert Barón ••••••• Idem •••.••• ldem •••••••••••••.•. lura banderK reclutas cupe -
instrucción•••••••.•••• ~ SIdea ................. Tente. (E. R.) • CamUo L6pel de la Torre •• dem ...... Idelll •••••••••••••••• I~dem •••••••••••••••••• 4 5Wem •••••.•••••••••• A!f&eJ(E.R.) • Manuel Monfort Martines••• dem ....... awuscs (Valencia) •••• j\,ustodiar y "ifilar la con- ~lbre. 1920 }dibre. 1920c
5""'4 duciónde aguas P'")table~ 10a Valencia •••••••..••• 6,
..................... Sargento•••• Alfredo Montea Fabado ••••••• dem ••••••• IcIem •••••••••••••••• Idem .•.•• ' •••.•••.••••. : 10.................. Otro ••••.•• Alfredo Tamborero Ro"ln•••• Idc.m ....... (de. •.••••••.•.•..•• ldem •.••..•.•••.•••..•. 10J:: ................ rte. CE. R.). D. TImoteo Mena Uprte•••••• Idem •••••• Idem ............... Idem .....•••••••••.•.. 10 14
.................. ~ento •••• lfranciaco SAca Tortoaa ••••••. Idem. .•..••. I"em ................ Idem ••.•••.•••.•....... 10 14Idem •••••••••••••••• AUi rea(E.R.) D. F'ranclaco Carraaco Perell6 • IdeaL ••••.•• ldem ................ ldem •.•..••••••....•... 14 " S
Ideal•••••••••••••••• Sar¡ento ••• Miguel Moreno Tapia ••••••••• Idem........ 14em ................ ldem •••••••.••••....••• 14 15~ ................. Ouo ••••••• Ricardo SaInar HerntDcles •• ' Idem •••••.. Idem •••••••••••••••• Ideml ••••• '............ 14 15
JupdOpcl'1DaDeate Va CoroneI •••• D. JoaquID Fernindes Amna •• Idem ....... . )practicar dUlgeocias enl 6 16lenda •••••••••.••• Masama¡reU (Valenoa). causa {>or contrabando. 1
Jd~ •••••••••••••••• Capitú••.•• • Luil Jlm~ezMe........... Idem ....... rUIB •••••••••••••••• Idem................... 16 16
1.8 bdpda. 5.- cUYilf6a. Gral. brlpcla • Eduardo Acuirre de la Calle. Idem ••••••• liti.a .••••••.•.•..••• Pasar revista armamentoal
reK. Inf.- Otumba ••••.• 1(\ 10
Id_ •••.••..•••..••. • El miamo•••••••••••••••••••• Idem .. , •..• Patenaa •••••••...•.• Idem ••••••••••••••••..• 12 u
.................. • It1mllmo•••.••••••••••••••• ldem ....... Idem •••••.•.•..•....• Idem .•..•••.•••.•.••••. S 7Idem •••..••••••••••• CODWIdaate. D. Antonio Antelm lUen•••.• Idem ••..•. 11tiya .••••••.•••.. , •. Acompañar .1 anterior ••• 10 10
Ide. ••••.••••••••••• • &lml.mo•••••••••••••••••••• Idem ••••..• Paterna •••.•.•.•.••• ldern ••••..•.•••.•••.••• 12 uIdem •••.•••••••••.•• • 11 mi.roo••••••..•••.•••.•••• Idem ••••••• ldem .••••••.•••••••• Jdem •.•••••••••••••••. 5 7GobJememu. Albacete. Corond ••••. D. Carlol Perlel Me¡fa •••••••• Albacete •••• ·:hi.Dclti1la.•.•••.• ' ••. Revistar armamento al des-
tacamento del penal .,. 15 . 16, I I 11
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IlATRDIONl08
Eacmo. Sr.: Aecedlendo a lo lO1icitAdo por el ca-
ptAD de Intendencia, con deatino en la Subintenden-
da de Gran Canaria. D. Félix Navarro Nieto, el ~
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
_jo Supremo en 11 del mea corriente, se ha servido
coaeederle licencia para contráer matrimonio con dolia
Marta de loe Dolores GonzAlez ., Vemetta.
De real orden lo digo • V. E. para 111 conocimiento
7 cIImU efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
lIadrid 19 de mayo de 1921.
VZZOONDli DE Eu
Sellar Pre&idente del Consejo Supremo de Guerra y
JIariDa.
Se60r CApitAn renel'al de Canarias.
la Guerra __~ {)romune al empleo lDmediato 8Operlor,
con la antigüedad del d1a l.' del mea actualo Que lea 00--
rrqponde.
Dioe guarde • V._ machOll aftoe. Madrid 19 de maTO
de 1921.
m Jefe 4. la 8e4lCI6D.
lAh HemillUlo
Se(ior.••
Sermo. Sefior Capitán general de la segunda región .,
E:r.cmos. Sres. CapitAn generlAl de Canarias e Inter-
ventor civil de Guerra., Marina '1 del Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS
•• •
El Jefe de la Srcd6n.
Lui~ Hernando.
Seflor...
Sermo. Sel\or Capitán general de la segunda reglón y
Excmos. Sres. Capitanes generales de la tercera re-
gión y de Canarias e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protoctorado en Marruecos.
Relaci6n qv.c se cita.
......nto. m...tro.... Gornet...
Alfonso Rogado Cantera, do la Comandancia de Artille·
rla de Cartapna, a la de Ceuta.
Francisco Franco Alvarez, de la Comandancia de Art!-
l1erla de Tenerlle, a la de Cartageno.
JU8to Gonz4lez Mollna, ascendido, de la Comltndancla
de ArtUlerfa de Gran Canarfa, a la de Tenerif«J.
C.1Io ... c......t ...
Antonio Mateo Flor, ascendido, de la Co~andancia de
ArtU1erla de CCldiz, a la de Gran Canaria.
Madrid 19 de mayo de 1921.-Hemando.
•••
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que el personal de banda de Artillería com-
prendido en la siguiente relación. que principia con Al-
fonso Rogado Cantera y termina ..on Antonio Mateo
Flor, pasen a continuar sus servicios a los cuerpos l{ue
en.la misma se Indican; teniendo lugar el alta y baja
corre.pondlente en la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 19 de mayo
de 1921.
Seftor Presidente del Consejo
Marina.
Bdor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capl-
UD de lntendencia, con destino en la Intedencia Mi-
Utar de bl. segunda región, D. Enrique MarUn Hern~n­
dez, el Re;' (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
eae ConsejO Supremo en 13 del mes corriente, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
dofta Marfa de la Asunción Peralta y Donoso-Cortés.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
k~Aa efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afio•.
'd 19 de mayo de 1921.
VZZOONDE DE Eu
Supremo de Guerra y
Ezc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien wn-
ceder la gratificación anual de 1.600 pesetas, a partir de
l.' del mes corriente, al capitAn de Ingeniero., con des-
tino en el Servicio de Aeronáutieta Militar, D. Enrique
~aldonado y de Meer, por hallarse comprendido, como
piloto en el artfculo .egundo del apéndice número :¿
del reglamento aprobado por real orden circular de 16
de abril de 1913 (C, L. nlim. 33), y en la base décima
de 1& real orden de 2( de diciembre de 1918 (D. O. nú-
mero 290).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Iladrid 19 de mayo de 1921.
Seccl61 , Dlreccl61 de AeroadDtlca
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
VIZOONW n Eu _.~
SeGor CapltAn general de la primera región.
Se60r Interventor civil de Guerra ., Marina y del Pro~
teetorado en Marruecos.
Seal6. de IastraalOI. flclatamlola
, eleoos diversas
LICENCIAS
DISPOSICIONES
• JI Subtea'... Y Se«lo.- .. este M.ial8tcr1o
yde"~"""
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Enrique Quintela y Barrios y Jel
certificado facultativo que acompaila, de orden del Ex-
celentfsimo Sr. Ministro de la Gl1erra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo en Córdoba.
Dios gu.rde • V..• muchos ailos. Madrid 19 de mayo
de 1m.
Por I'IIIlI1lr las condiciones prevenidas en la real 01-
..... 2( de febrero de 189f (C. L. Ddmero (1), el
abo de cometas -Justo Goozilez Molina ., cometa
AIltllllÜO llateo Flor, perteDec\eDtea • las Com8Ddao.
d.- de Artillerla de Gran Can.ria y de CAdis. res-
pe1tnmente, de orden del Excmo. Sellar JlinQtro de
1!1 Jefe de la SCcd6e.
Narciso 'lmlna
-&Jior Director de la Academia de Artillerfa.
EzcmoL Sres. Capitanea genen1ea de la segunda ., sép-
tima reglooea.
© Ministerio de Defensa
